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RESUMEN 
Los resultados obtenidos de la investigación sobre la actitud de los padres de 
familia en mención frente a la Implementación de la Educación Bilingüe 
Intercultural es favorable en un 52.05% que representa la mayoría. Esta 
información se confirma con los resultados por aspectos que son los siguientes: 
 
 La actitud de los padres de familia frente al idioma aimara es favorable 
con un porcentaje de 56.16%, que significa que los padres de familia aceptan la 
enseñanza en lengua materna y en segunda lengua. 
 
 La actitud de los padres de familia, respecto a la música originaria es 
favorable con  68.49%, en consecuencia se afirma que los padres de familia 
concuerdan en que se debe enseñar y practicas la música originaria en las 
Instituciones Educativas. 
 
 La actitud que muestran los padres de familia frente a las danzas 
originarias es favorable con un 65.75%, por lo cual se advierte que los padres de 
familia concuerdan de la enseñanza y la práctica de las  danzas originarias en 
distintos ámbitos de la sociedad. 
 
 En lo referente a  los platos típicos los padres de familia muestran 
actitudes divergentes;  en un extremo se ubica el 32.88% de padres de familia 
con una actitud favorables al consumo y enseñanza de platos típicos en diversos 
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ámbitos como familiar y externa. Por otro lado encontramos a los padres de 
familia con una actitud desfavorable respecto al consumo y enseñanza de los 
platos típicos que son el 20.55% que aparentemente niegan la importancia del 
mismo. 
 
 Finalmente respecto a la vestimenta típica los padres de familia también 
se encuentran divididas hay un porcentaje de 34.25% muestran una actitud 
favorable al uso permanente de la vestimenta típica como un aspecto de 
identidad con sus pueblo; mientras hay un buen porcentaje de padres de familia 
que representan el 24.65% muestran una actitud desfavorable frente al uso y 
estudio de la vestimenta típica de la comunidad, se deduce ellos han sufrido 
alguna discriminación o son personas alienadas. 
 
Palabras clave: Actitud, Padres de Familia, Educación Bilingüe Intercultural 
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ABSTRACT 
The results obtained from the research on the attitude of the parents in reference 
to the implementation of Intercultural Bilingual Education is favorable at 52.05%, 
which represents the majority. This information is confirmed with the results by 
aspects that are the following: 
 
 The attitude of parents against the Aymara language is favorable with a 
percentage of 56.16%, which means that parents accept teaching in their mother 
tongue and second language. 
 
 The attitude of the parents of family, with respect to the original music is 
favorable with 68.49%, consequently it is affirmed that the parents of family agree 
in that it is necessary to teach and practice the original music in the Educational 
Institutions. 
 
 The attitude shown by parents against native dances is favorable with 
65.75%, so it is noted that parents agree on the teaching and practice of native 
dances in different areas of society. 
 
 As for the typical dishes, the parents show divergent attitudes; At one 
extreme is 32.88% of parents with an attitude favorable to the consumption and 
teaching of typical dishes in various areas such as family and external. On the 
other hand we find parents with an unfavorable attitude towards the consumption 
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and teaching of typical dishes that are 20.55% that apparently deny the 
importance of it. 
 
 Finally, regarding typical clothing, parents are also divided; a percentage 
of 34.25% show a favorable attitude to the permanent use of typical clothing as 
an aspect of identity with their people; while there is a good percentage of parents 
who represent 24.65%, they show an unfavorable attitude towards the use and 
study of the typical dress of the community, it is deduced that they have suffered 
some discrimination or are alienated persons. 
Keywords: Attitude, Parents, Intercultural Bilingual Education 
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INTRODUCCIÓN 
El presente estudio devela  la realidad en que se encuentra el desarrollo de una 
Educación Bilingüe en el distrito de Torata, en tanto en la zona urbana, rural y 
sus anexos, por ser de contexto, ubicados en el ámbito del distrito de Torata, 
provincia de Mariscal Nieto, Departamento de Moquegua. Así mismo recoge las 
nociones y expectativas que tienen los actores en la aplicación de la Educación 
Bilingüe Intercultural y de la importancia de la lengua aimara en las Instituciones 
Educativas. 
 
Ello es el resultado del involucramiento en las Instituciones Educativas en 
el contexto de estudio situación que nos permitirá conocer en su máxima 
expresión  la realidad social y cultural de la comunidad.  
 
Por ende el informe de investigación titulado “Actitud de los padres de 
familia frente a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, de las 
Instituciones Educativas del nivel Primario del distrito de Torata - Moquegua, 
2015” la misma que nació de la observación y la necesidad de identificar las 
predisposiciones de los padres de familia en el desarrollo de la Educación 
Bilingüe Intercultural donde se encuentran sus hijos en diferentes Instituciones 
Educativas.  
 
 Nuestras unidades de investigación fueron los procesos comunicativos de 
la interacción en las actividades pedagógicas, asamblea de docentes y padres 
de familia. 
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El problema ha sido detectado por la poca información y sensibilización 
de los programas en Educación Bilingüe Intercultural hacia los padres de familia, 
a pesar de que las Instituciones Educativas han sido integradas con el programa, 
y por ser de suma importancia en su aplicación de los procesos de aprendizaje, 
tanto en la utilización de la lengua aimara por ser de la zona, la cultura, 
costumbres, cosmovisión, y observar  el grado de aceptación por parte de los 
padres de familia, porque desde mucho tiempo se impone la cultura occidental a 
través del uso obligado de la lengua castellana hacia los niños y niñas en edad 
escolar. 
 
Es imprescindible despertar la conciencia nacional conocer la actitud de 
los padres de la familia y de la comunidad para lograr la participación de los niños 
y niñas que a través de sus actividades y costumbres se desenvuelvan 
demostrando sus habilidades que les permitan desarrollar su pensamiento y 
creatividad, aprender durante toda la vida. 
 
 Por esta razón, mediante la presente tesis se tiene la orientación el cual  
describe la actitud que asume el padre en los indicadores que describieron el 
grado de rechazo o aceptación del mismo en la implementación de la Educación 
Bilingüe Intercultural. 
 
 A continuación se describe la organización del estudio: 
 En el capítulo I damos a conocer el problema, su análisis de la situación 
problemática y formulación del problema que por finalidad se propone determinar 
la actitud de los padres de familia frente a la implementación de la Educación 
Bilingüe Intercultural de las instituciones educativas. 
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 En el capítulo II, damos a conocer los fines de la investigación 
enmarcados en la formulación de objetivos general y específicos. Que a través 
de ello se determina las actitudes de los padres de familia frente a la educación 
bilingüe de la zona de estudio. 
 
 En el capítulo III, se aprecia los antecedentes de las tesis que hace 
referencia a los planteamientos realizados por los investigadores a nivel 
internacional, nacional y regional. La base teórica y definición de términos, que 
se toma en cuenta el recojo de información de los estudios de zonas con similar 
características, que esto justifica el avance que tienen estos mismos sobre la 
aplicación de la educación bilingüe intercultural y el gran aporte que debe 
considerarse para contribuir a la calidad de la educación interculturalidad. 
 
 En el capítulo IV, damos a conocer las hipótesis tanto general y 
específicas, con su respectiva operacionalización de variables. 
 
 En el capítulo V damos a conocer El método de investigación que incluye 
al método, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos, diseño de 
contrastación de hipótesis. 
 
 En el capítulo VI, se detalla la interpretación los resultados y discusión, 
conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas utilizadas en esta 
investigación. Se adjunta como anexo los instrumentos utilizados en el presente 
estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Según la Constitución Política del Perú (2003) señala: “toda persona tiene 
derecho a su identidad étnica y cultural”. Lo que todavía en algunas oficinas 
no prestan la atención suficiente por no tener dominio de la lengua materna 
de la zona, es decir en el caso de salud que pasó en un centro de salud 
cuando la paciente visita a una profesional obstetra solicitando su atención 
luego de querer ser atendida la paciente se resiste y reacciona con una 
manera de desconfianza a falta de esa comunicación mientras la paciente 
tiene el habla de la lengua aimara y la profesional solamente la lengua 
española o castellano. 
 
La Ley General de Educación N° 28044: “Asume la interculturalidad 
y reconoce la diversidad cultural y lingüística del país como una riqueza que 
se sustenta en el mutuo conocimiento, así como en el reconocimiento y 
respeto a las diferencias para una convivencia democrática”. Por ello se 
debe trabajar en las instituciones educativas con esos lineamientos 
políticos desde su programación hasta su aplicación de las evaluaciones, 
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lo que parte del mismo ministerio luego de un proceso suele desamparar la 
aplicación de lengua que en su mayor parte solo considera las evaluaciones 
y demás actividades en lengua castellana que en lo posterior cuando el 
estudiante avanza a grados superiores caso de las universidades ya no 
toman en cuenta su aprendizaje en la lengua materna o la lengua aimara 
que para otros es considerados como L1. 
 
Según Ministerio de Educación (2013): “Una escuela intercultural 
bilingüe es aquella que brinda un servicio educativo de calidad a niños, 
niñas y adolescentes de inicial, primaria y secundaria que pertenecen a un 
pueblo indígena u originario, y que hablan una lengua originaria como 
primera o como segunda lengua”. Los estudiantes obtienen buenos logros 
de aprendizaje al aplicar el currículo intercultural que toma en cuenta 
aspectos de la zona, también dota de materiales para la enseñanza en 
lengua materna y segunda lengua que se trabaja con docentes formados 
en EIB. 
 
A pesar del marco legal existente en el Perú referente a la 
implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, no se evidencia 
resultados concretos en la mejora de la calidad educativa. A demás esta 
problemática no  sólo es la ejecución de políticas de estado referente a lo 
mencionado, si no también es la actitud que muestran los padres de familia 
frente a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, esta 
particularidad se pudo observar en la labor  pedagógica realizada en las 
diferentes Instituciones Educativas Primarias del distrito de Torata – 
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Moquegua, en el cual  algunos padres de familia manifiestan estar de 
acuerdo con la implementación del programa de Educación Bilingüe 
Intercultural en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Entrevista Directa 
con Padres de Familia) 
 
La implementación real de la educación Bilingüe Intercultural en 
nuestro país es de suma importancia, para forjar una educación pertinente, 
innovadora y pragmática en los estudiantes, teniendo como punto de 
partida de todo aprendizaje el contexto social, cultural y geográfico de los 
estudiantes. Para tal fin las políticas específicas deben ser formuladas por 
DIGEIBIR. 
 
Para complementar las políticas planteadas respecto a la Educación 
Bilingüe Intercultural es imprescindible que toda la comunidad esté 
comprometida con la educación, en  especial los padres de familia deben 
ejercer la colaboración permanente hacia la mejora de los aprendizajes de 
sus hijos, demostrando actitudes favorables y reflexivos en beneficio del 
trabajo coordinado con el docente de aula, director, y toda la comunidad 
educativa; sólo en ese sentido se habrá paliado la crisis de  bajos niveles 
de aprendizaje de  los estudiantes  y aportar al desarrollo de una sociedad 
más prospera. 
 
Por lo cual se realizó la presente investigación determinando la 
actitud de los padres de familia frente a la implementación de la Educación 
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Bilingüe Intercultural de las instituciones Educativas Primarias del distrito 
de Torata – Moquegua. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En línea del problema descrito, la pregunta que se resume es el siguiente: 
 
¿Cuál es la actitud de los padres de familia frente a la Implementación de 
la Educación Bilingüe Intercultural en las Instituciones Educativas Primarias 
del distrito de Torata - Moquegua, 2015? 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar las actitudes que muestran los padres de familia frente a 
la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, de las 
Instituciones Educativas Primarias del distrito de Torata - Moquegua, 
2015. 
 
1.3.2. Objetivos específicos  
 Identificar los niveles favorables y desfavorables de los padres de 
familia  frente al idioma aimara 
 
 Identificar los niveles favorables y desfavorables de los padres de 
familia frente a la música originaria 
 
 Identificar los niveles favorables y desfavorables de los padres de 
familia frente a las danzas originarias 
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 Identificar los niveles favorables y desfavorables de los padres de 
familia frente a los alimentos oriundos  
 
 Identificar  los niveles favorables y desfavorables de los padres de 
familia frente a la vestimenta típica 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes que se tiene sobre el estudio de investigaciones 
relacionadas al marco de la Educación Bilingüe Intercultural, se tiene los 
siguientes:   
2.1.1. A nivel internacional 
TESIS: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN EL DESEMPEÑO 
ESCOLAR DE LOS HIJOS AUTOR: DEL CARMEN CONTRERAS, Teresa 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DEL ZULIA - FACULTAD DE 
HUMANIDADES Y EDUCACIÓN - DIVISIÓN DE ESTUDIOS PARA 
GRADUADOS - PROGRAMA DE ORIENTACIÓN MENCIÓN: 
EDUCACIÓN. LUGAR Y FECHA: MARACAIBO, REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Noviembre de 2011 CONCLUSIONES: 
Las expectativas de participación de la mayoría de los padres son altas 
particularmente en lo que respecta a la escuela pues 11 tienen plena 
conciencia de la importancia que tiene para la institución el que ellos se 
envolverán en la actividad educativa y en todos aquellos aspectos 
inherentes a su funcionamiento; no obstante, las expectativas directamente 
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relacionadas con su participación en el desempeño escolar de los hijos son 
más disminuidas, se concluye en tal sentido que los padres aún no saben 
con certeza cuál debe ser una participación efectiva cuando se trata del 
accionar educativo de sus hijos; sin embargo, los docentes en este sentido, 
perciben a los padres con altas expectativas, por lo que se deduce que los 
padres del estudio están en el camino hacia la búsqueda de mejorar sus 
operaciones de participación con expectativas más altas sobre su papel en 
esa acción participativa.  
 
TESIS: LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA 
LECTOESCRITURA DE LAS NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DEL GRADO JARDÍN 
DEL COLEGIO MARYMOUNT AUTORES: JARAMILLO VÁSQUEZ, 
Verónica INSTITUCIÓN: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 
- FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - LICENCIATURA EN 
PREESCOLAR LUGAR Y FECHA: CALDAS - ANTIOQUIA - COLOMBIA – 
2010  
 
CONCLUSIONES: Es importante reconocer que dentro del grupo de padres 
de familia se evidencio y se ve gran interés y disposición para apoyar el 
proceso de aprendizaje de la lectoescritura de sus hijas. Aun así es más 
interesante 12 ver como ellos desconocen y se le hace difícil la mediación 
como agentes activos en la intervención de dicho proceso, no solo por su 
poco tiempo y/o ausencia, sino también, por su el mismo desconocimiento 
del tema y la falta de recursividad y accesoria del profesorado. Se deben 
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brindar oportunidades de conocimiento y orientación, mediante la 
capacitación a los padres de familia y grupo familiar de nuestros 
estudiantes, para que así se pueda obtener un acompañamiento efectivo, 
posibilitando un mayor acierto en el acompañamiento de sus hijas.  
 
TESIS: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA 
PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN 
EDAD PRE ESCOLAR - EL CASO DE LA JUNTA NACIONAL DE 
JARDINES INFANTILES. MAESTRIA EN GESTIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS  
AUTOR: LÓPEZ GUERRERO, XIMENA ESPERANZA 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE CHILE - FACULTAD DE CIENCIAS 
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS - DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL LUGAR Y FECHA: SANTIAGO DE CHILE - CHILE - 
DICIEMBRE 2012  
 
CONCLUSIONES: Se encuentra que la participación familiar es formulada 
desde la Política de Trabajo a todo nivel de gestión, sin embargo en la 
práctica comprende sólo el ámbito educativo. Si bien las estrategias y 
actividades generadas por los jardines están intencionadas para la 
participación presencial, que es la más difícil de 13 conseguir; la 
participación no presencial también puede muestra buenos resultados en 
cuanto a la educación de los niños y niñas. En este sentido, no se encuentra 
un factor o elemento común clave que determine la participación familiar, 
pero sí determinadas condiciones que la propician, tales como la valoración 
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de la diversidad familiar y territorial, el fomento de buenas prácticas, la 
promoción de la participación en el bienestar y apego seguro, y el manejo 
de adecuados canales de comunicación. Asimismo, se encuentra la 
presencia de otros factores, que si bien no impactan directamente en la 
participación, son relevantes para promover la misma, entre los que se 
encuentran la sensibilización y concientización de los padres y madres de 
su rol como educadores; el manejo de la vulnerabilidad social presente en 
las familias y la confianza y reputación generada por el jardín infantil. Por 
otra parte, un aspecto que condiciona el nivel de participación presencial 
de padres y madres es su disponibilidad horaria, aspecto que representa 
un desafío por manejar entre los educadores. A nivel de actividades, se 
encuentra que las que generan de mayor a menor interés por parte de los 
padres y madres en participar son las actividades recreativas, las reuniones 
personalizadas para dar cuenta del avance del niño o niña, y menor 
instancia los talleres de temas específicos. 
 
2.1.2. A nivel nacional 
TESIS: PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN 
EDUCATIVA INSTITUCIONAL AUTOR: TAMARIZ LUNA, Jorge Enrique 14 
INSTITUCIÓN: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ – 
ESCUELA DE POSGRADO LUGAR Y FECHA: SAN MIGUEL, LIMA, 
PERÚ, MAYO DE 2013  
 
CONCLUSIONES: En la gestión administrativa y pedagógica los padres de 
familia solamente llegan a un nivel de información. La participación de los 
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padres se ubica en un nivel básico, es decir, sin asumir un grado de 
responsabilidad y tener una capacidad de decisión, a pesar de los 
dispositivos legales que le otorga esta función. Por otro lado los padres de 
familia participan activamente en las acciones de la APAFA llegando a un 
nivel resolutivo. A pesar de haber una participación mayoritaria y frecuente 
de los padres de familia en las actividades concernientes a la APAFA, los 
mismos no reciben información sobre las acciones que realizan, solamente 
reciben información de las actividades económicas de la APAFA. 
 
TESIS: LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
EDUCATIVO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA DEL 3°, 4° Y 5° DE SECUNDARIA DEL COLEGIO “MARÍA 
AUXILIADORA” DE HUAMANGA-AYACUCHO, 2011.  
AUTOR: ARECHE ZÁRATE, Virginia Filomena INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FACULTAD DE 
EDUCACIÓN - UNIDAD DE POSGRADO LUGAR Y FECHA: Lima – Perú 
– 2013  
 
CONCLUSIONES: Existe una asociación significativa entre la gestión 
institucional y la calidad de servicio educativo en la escuela, además las 
categorías de ambas variables se asocian entre sí, siendo esta relación 
positiva y alta. Se halla una relación significativa entre la calidad del servicio 
educativo y la organización de la gestión institucional, siendo esta relación 
positiva y alta. Se encuentra una relación significativa entre la calidad del 
servicio educativo y el liderazgo de la gestión institucional, cuya relación es 
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positiva y alta. Existe una relación significativa entre la calidad del servicio 
educativo y la innovación de la gestión institucional, resultando una relación 
positiva y alta. Se halla una relación significativa entre la calidad en el 
servicio educativo y la evaluación en la gestión institucional, con una 
relación positiva y alta. Existe una relación significativa entre la calidad en 
el servicio educativo y la investigación en la gestión institucional, siendo tal 
relación positiva y alta. 
 
           Finalmente tenemos la experiencia realizada por el Proyecto 
Experimental de Educación Bilingüe del Departamento de Puno “La 
Educación Bilingüe en Puno está concebida en base al reconocimiento de 
la necesidad de revalorar las lenguas, participar en la creación de una 
verdadera identidad nacional, caracterizados por la complejidad lingüístico 
– cultural del país” 
 
2.1.3. A nivel regional (Moquegua)  
AUTOR: ALBERTA VENTURA APAZA TESIS: Etnofitonímia andina de 
Ichuña: un aporte para el aprendizaje en el área de ciencia y ambiente – 
2010. OBJETIVOS: realizar un registro de la etnofitonímia andina de Ichuña 
desde los conocimientos ancestrales expresados en la lengua quechua 
dando como resultado un aporte hacia el aprendizaje en el área de ciencia 
y ambiente en el marco de la diversificación curricular local.  
 
CONCLUSIONES: la etnofitonímia andina es rica y variada, refleja la misma 
realidad heterogénea de las zonas alto andinas, en cuyo caso se cumple el 
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principio ecológico de que “a mayor altitud sobre el nivel del mar, más 
diversidad”. Se ha registrado más de 130 plantas de la zona. Así, la 
información sobre la fitonímia andina en esta zona de Totorani y Yanahuara 
es aun mantenida por los pobladores como producto de la herencia cultural 
de sus ancestros que primero hayan tenido que ser hablantes del puquina, 
luego aymara y finalmente quechua tal como los 11 lingüistas concluyen a 
partir de sus estudios. Sin embargo dado el retroceso de nuestra lengua 
quechua en favor a la funcionalidad del castellano, este conocimiento 
milenario sobre las plantas corre el riesgo de llegar al olvido debido a que 
es ignorado por el sistema educativo y por ende en la Institución Educativa 
en el marco de la diversificación curricular siendo esto así el presente 
trabajo es un aporte fundamental que registra esta información fitonímica 
que en el futuro será una fuente importante de consulta para los niños, 
docentes y población en general. Por ende la consideración de este trabajo 
en la dirección del aprendizaje del área de ciencia y ambiente cubrirá los 
vacíos que hoy existen sobre el conocimiento de las plantas de la 
comunidad. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Las actitudes 
2.2.1.1. Concepto de actitud 
Por otro lado Thurstone (1929) la concibe como “la intensidad de 
efecto a favor o en contra de un objeto psicológico”, en consecuencia 
se rige en el grado de acción y fuerza en la cual expresa en favor o 
en contra frente a una situación expuesta. 
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Allport G. (1935) manifiesta que la actitud es un “estado 
mental y neutral de disposición para responder, organizado por la 
experiencia, directiva o dinámica, sobre la conducta respecto a todos 
los objetos y situaciones con los que se relaciona”. 
 
 Katz, D. (1960)  formula que: “la actitud es la disposición del 
individuo para valorar de manera favorable o desfavorable algún 
símbolo, objeto o aspecto de este mundo”. Conjunto de 
apreciaciones respecto a comportamiento, temperamento y su 
afectividad de la persona que a esos aspectos la persona puede 
apreciar y estimar el universo que le rodea en si. 
 
 Rodríguez, (1978) en su trabajo de psicología afirma: “es la 
organización duradera de creencias y cogniciones en general, 
dotadas de carga afectiva a favor o en contra de un objeto social 
definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones 
y afectos relativos a dichos objetos”. La creencia hace la realidad 
para cada cultura o grupo de persona que habitan entre sí, que 
tienen fe en ciertas predicciones, o señales de diversa forma ya sean 
animales, plantas con inflorescencia anticipada u otras formas de 
manifestarse, que cuando se les aparece o marcan ello en lo 
posterior o en un determinado tiempo suele cumplirse como de 
costumbre. 
 
 En cambio, Fishbein. (1977) hace referencia: “Que la actitud 
es como un juicio bipolar de un objeto. Es esencialmente un juicio 
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subjetivo que se desplaza entre dos polos, uno positivo o favorable 
y otro negativo o desfavorable”. 
 
 Autores como Serge Moscovice, dice que, “en general las 
personas tienen como todos nosotros, posiciones firmes sobre cierto 
número de problemas de la sociedad contemporánea, igualmente la 
gente puede tener sentimientos y juicios favorables o desfavorables 
respecto a ciertas personas o grupos sociales y son estas posiciones 
individuales, pero también compartidas, las que se conoce con el 
nombre de actitudes”. 
 
Otro enfoque psicológico social, es el de Federico Munne quien 
nos dice que: “la actitud o actitudes, son el conjunto de creencias, 
sentimientos y tendencia de un individuo que dan lugar a un 
determinado comportamiento” 
 
En síntesis, se afirma que la actitud es un comportamiento que 
existe  en el ser humano asimilado mediante el aprendizaje que 
motiva al sujeto a fijar su actitud a favor o en contra frente a un ente 
social definido, donde prima una situación mental holístico 
compuesto por cognitivo, afectivo y comporta mental. 
 
 
2.2.1.2. Formación de las actitudes  
“Las actitudes se forman a través de la experiencia y a pesar de su 
firmeza pueden ser cambiadas también de ellas misma”. (Muñoz, 
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1971), en otras palabras, las experiencias asimiladas en las 
diferentes interacciones sociales permite afirmar una posición o 
modificar según a las circunstancias. 
 
Morris (1987) plantea: “El autor afirma que los sentimientos, 
las conductas y las ideas sobre el mundo real, generan influencia 
sobre la persona, de tal manera que pueden crear predisposiciones 
a favor o en contra de las características que rodea la situación. 
Asimismo, él considera que las actitudes, valores, creencias, 
expectativas y normas, estarán afectadas por el contexto en que 
ellas se desenvuelven, y el sujeto las percibe internamente como un 
conjunto integrado”. 
 
Coon (1999) señala: “Que las actitudes se obtienen de varias 
formas, una de ellas es el contacto directo con el objeto de la actitud, 
es decir, la experiencia personal, también se aprenden por medio de 
la interacción con otros individuos, a través de la discusión con 
personas que sostienen la misma actitud y otra forma de adquirir las 
actitudes es la crianza infantil en la cual están los efectos de los 
valores, creencias de los padres afectan las actitudes de los hijos”. 
 
Bolívar (1995) expresa: “Las perspectiva psicológica explica 
que las actitudes se forman como gustos, preferencias e 
inclinaciones que se derivan de las experiencias personales” desde 
una perspectiva sociológica se puede concebir como producto de la 
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interacción social y como valores y actitudes socialmente 
compartidos, es decir, estas perspectivas oscilan entre el 
subjetivismo (valoración, gusto o interés individual) y la 
consideración de valores que merecen ser defendidos socialmente”. 
 
Aclarar donde la el cimiento de las de las actitudes de las 
personas está formadas en gran medida por el contexto donde 
interactúa. Es  decir, las costumbres, medios de comunicación, la 
comunidad, el entorno familiar, entre otros; son los ingredientes que 
permite adoptar una posición frente a una situación concreta. 
 
2.2.1.3. Características de las actitudes  
Según Rokeach (1968), citado por Rodríguez (1989) plantea que 
existen ciertas características que poseen las actitudes: 
 
“Las actitudes suelen presentarse como un conjunto 
sistemático de creencias”. Los valores, conocimientos, expectativas, 
que está organizado y cuyos componentes tienen una congruencia 
o consistencia entre sí son predisposiciones o tendencia a responder 
de un modo determinado. 
 
Predisposición favorable o desfavorable hacia el objeto de 
actitud. Las actitud tiene un componente afectivo – emocional 
(sentimientos negativos/positivos) por lo que la actitud va 
acompañada de carga afectiva. 
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La estabilidad indica que las actitudes son un conjunto 
consistente de creencias y actos personales. 
 
Las actitudes son aprendidas, se adquieren principalmente, 
por procesos de socialización, aunque parece que un principio su 
modo de aprendizaje guarda caracteres específicos frente a otro tipo 
de aprendizaje. Las diversas formas que se presentan para juntarse 
son también formas para generar parte de la formación de actitudes, 
pueden generarse en las reuniones de trabajo, estudio, deporte, 
comercio, paseos, visitas, y muchas otras formas que se presente. 
 
2.2.1.4. Composición de las actitudes  
Beckler (1984) plantea: “El paradigma tridimensional o de los tres 
componentes, la actitud se entiende como una predisposición a 
responder alguna clase de estímulo con cierta clase de respuesta”. 
El autor afirma que toda actitud está compuesto por tres elementos: 
a) Elemento afectivo 
 Es el que permite expresar el agrado o desagrado hacia un 
objeto. Provee sentimientos positivos o negativos frente a 
una situación. 
 
b) Elemento cognitivo 
 Es el conocimiento que tiene una persona respecto a un 
objeto. También se refiere a las creencias que pueda tener 
el individuo referente al objeto. 
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c)  Elemento conativo 
 Se refiere a la actitud propiamente dicha a un hecho o 
situación, la actitud puede ser favorable o desfavorable. 
 En relación a lo anterior, Rodriguez (1979) expresa: 
“Que el componente cognitivo que forma la actitud se refiere 
al conocimiento que tiene la persona frente a un objeto y éste 
envuelve las creencias, ideas, valores y las transformación 
de pensamientos referentes a las realidad inmediata. El 
autor expresa que este componente está integrado por 
categorías perceptivas las cuales reduce y clasifica a los 
objetos que se perciben a través de los sentidos”. 
 
2.2.1.5. Función de las actitudes  
Katz (1967) expresa: “Que todas las actitudes cumplen una función 
genérica de evaluación estimativa”. Respecto a su grado de 
estimación de una actitud puede apreciarse valorativa desde que 
punto de vista le parece ser positivo para una cultura o de lo contrario 
es negativo las formas de presentarse de una cultura A hacia la 
cultura B. 
 
Katz (1984), Smith, Bruner y White (1956) en sus teorías 
funcionales de la actitud, han propuesto cuatro funciones básicas de 
las actitudes: 
“Funciones auto defensivas: esta función protege a los individuos 
de sentimientos negativos hacia sí mismo o del grupo. Katz (1967) 
utiliza conceptos tales como racionalización o proyección para 
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describir esta función motivacional, es decir, las personas no solo 
tratan de obtener el máximo rendimiento de su mundo externo y lo 
que éste ofrece, sino que gastan gran cantidad de energía en 
aceptable a sí mismas”.  
 
“Función instrumental, adaptativa o utilitaria: las actitudes 
ayudan a las personas a alcanzar los objetivos deseados. Por ello 
puede resultar funcional adoptar actitudes semejantes a las de las 
personas a las que desea ganar como amigo. Esta función consiste 
en reconocer el hecho de que las personas se esfuerzan en 
maximizar las gratificaciones del mundo externo y minimizar los 
desagradables”. 
 
“Función expresiva de conocimiento: las actitudes nos permiten 
categorizar la información que llega de las nuevas experiencias, y 
pueden ayudar a simplificar y comprender el complejo mundo  donde 
se vive. Por lo tanto, la actitud brinda al individuo un marco de 
referencia, un sistema de categorización de los objetos que le 
permite al sujeto comprender la realidad que lo rodea y poder 
desenvolverse en ella con facilidad. Las personas necesitan 
patrones o marcos de referencia para comprender su mundo y las 
actitudes ayudan a suministrar tales patrones”.  
 
“Función expresiva de valores: la manifestación de actitudes 
contribuye a la definición pública de los valores del individuo, es 
decir, permite al individuo expresar su unidad, identidad y valores. 
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Asimismo Katz, expresa que las mismas actitudes pueden 
desempeñar diferentes funciones para diferentes personas”.  
2.2.1.5. Clases de actitud 
Hay diversas clasificaciones respecto a las actitudes. Para la 
investigación se ha elegido la clasificación que presenta Federico 
Munne (1980) quién clasifica a las actitudes conforme a su signo: 
“Las actitudes pueden ser favorables o desfavorables a un objeto 
determinado”. 
 
El mismo autor menciona: “Lickert distinguió cinco grados de 
favorabilidad – des favorabilidad que matizan la intensidad de la 
respuesta” estos son: 
o “Totalmente de acuerdo” 
o “De acuerdo” 
o “Indeciso” 
o “En desacuerdo” 
o “Totalmente en desacuerdo” 
 
Para las clases de actitudes tomamos al autor MUNNE ya 
que la definición que nos propone fue la más adecuada para realizar 
la presente investigación. 
 
 
2.2.1.6. Formación de las actitudes 
Con respecto a la formación de las actitudes Federico MUNNE 
señala que: “Las actitudes se forman mediante tres factores que son: 
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la información que recibimos del grupo en el cual nos identificamos 
y nuestras necesidades personales”. El hace conocer los valores 
mismos que recibimos en casa a través de nuestros padres, la reglas 
de conducta que tiene la familia, seguidamente en grupos donde 
permanecemos así como la escuela, colegio y universidades y las 
expresiones personales que nos mostramos entre sí. 
 
“Una fuente de información más importante es la enseñanza. En la 
escuela, colegio, universidad y otras instituciones educativas, así 
sucesivamente: se adquiere un importante caudal de datos y 
orientaciones que van condicionando muestras creencias, valores, 
y virtudes, matizado la afectividad y creando en nosotros 
determinados orientaciones a la acción”. (Munne, 1980, pág. 51) 
 
“En segundo lugar, los medios de comunicación social que 
constituye otra notable cantera de datos para el hombre moderno y 
civilizado, es decir un sin fin de mensajes radiados, televisados o 
leídos bombardean diariamente nuestros cerebros despertando en 
el multitud de ideas, sentimientos y tendencias”. (Munne, 1980, pág. 
51) 
 
En lo referente al grupo MUNNE nos describe: “Con un 
ejemplo que pasan principalmente en el interior de un sector de 
sociedad llamado grupo primario; es decir, a las familias, los amigos 
o los compañeros de trabajo. Que cada sector o grupo busca su 
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condición social a que pertenece y que éstos fueran influenciados 
mediante la actitud que poseen”. (Munne, 1980, pág. 52) 
 
 “La actitud se forma en el proceso de satisfacción de 
nuestras necesidades y que su signo es positivo o negativo donde 
esta depende de si efectivamente se satisfacen o no. Es decir, si Ud. 
está acostumbrado a tener que soportar las críticas de cierto 
superior, tendrá predisposición negativa hacia ese jefe que frustra su 
deseo de ser aprobado”. (Munne, 1980, pág. 52). La actitudes se 
forman en el transcurso de la vida del individuo así como menciona 
el autor si el subordinado recibe constantes objeciones de parte de 
su superior este tendrá una reacción y respuesta negativa frente a 
su superior por que le está siendo afectado en su estado emocional. 
 
 Las actitudes “se forman por experiencias enteramente del 
sujeto, por la transmisión de actitudes del grupo o instituciones, por 
determinado tipo de formación y educación aprendida y por el 
contagio colectivo”. (Munne, 1980, pág. 53). Debido a muchas 
formas de expresarse nos formamos mediante experiencias podría 
ser en el trabajo donde docente de gran gama de experiencias 
demuestran actitudes favorables es decir asertivas que son 
evidenciados en su trabajo así como en el derecho y la aplicación de 
la justicia se requiere de esa experiencia sólida para ejercer 
funciones.  
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2.2.1.7. Cambios de las actitudes 
Muchas de las actitudes se adquieren a consecuencia de una serie 
de interacciones con las demás personas: padres, compañeros, 
amigos, etc. Pueden aprenderse o modificarse repentinamente a 
causa de una experiencia; pueden pasar de un cambio gradual a 
través de los años, posiblemente debido a la acumulación de 
experiencia. 
 
Es innegable que los padres son el principal modelo en la 
transmisión de actitudes para el niño. “la famita es la sede del primer 
aprendizaje social del niño”. En la infancia temprana, el maestro 
además del progenitor sirve de modelo para que el niño o niña 
adquiera el aprendizaje de las actitudes positivas, entre ello, la 
consideración por los demás, realización de las tareas, justicia. Al 
irse acercando la adolescencia, el rechazo típico contra los adultos 
anuncia el periodo en el que predomina los amigos, aparecen los 
conflictos ente valores y conducta se adquieren muchas actitudes 
propias de condiscípulos a quienes se admira” (Escalante, 1989, 
pág.  28) 
 
2.2.1.8. Medición de actitudes 
“Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan: 
dirección (positiva o negativa) e intensidad (alta o baja); estas 
propiedades forman parte de la medición”. (Sampieri, 2003, pag.  
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367). Parámetros que nos han servido para distinguir los grados si 
fueran favorables o desfavorables respecto a la aplicación respecto 
a la EBI en el contexto de la zona aimara del departamento sureño. 
Para construir los ítems es necesario tomar en cuenta lo siguiente:  
 
a) Los indicadores o los ítems facilitan la obtención de 
respuestas referente al objeto en evaluación.  
 
b) Cada indicador debe expresar no solo las dos posturas 
extremas, sino también guardar las neutrales. Mientras sea 
más precisa la escala, también la información será más 
precisa. 
  
c) Los indicadores deben ser válidos y confiables. 
 
Los métodos más conocidos para medir por escalas las 
variables que constituyen actitudes son: la escala de Guttman, el 
diferencial semántico, el método de escalamiento Likert. En la 
presente investigación se aplica la “Escala de Likert”. (Escalante, 
1989, pag. 45) 
 
 ESCALAMIENTO DE LIKERT 
 
“Las afirmaciones califican al objeto de actitud que se está 
midiendo y deben expresar sólo una relación lógica”. 
(Fernández, 2005, pág. 21) 
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Con la finalidad de aplicar la presente investigación se tomó la 
escala de Likert como instrumento para medir la variable de 
investigación. Por ser esta la validada por expertos por su 
confiabilidad y su uso vigente. A continuación se detalla el 
instrumento de medición antes referido 
 
 DIRECCIÓN DE LAS AFIRMACIONES 
Las manifestaciones pueden tener dos orientaciones: favorable 
y desfavorable. Y esta orientación es muy valioso para saber la 
respuesta. Si la manifestación es positiva, significa que 
muestra favorablemente al objeto de actitud, mientras más de 
acuerdo estén los sujetos con las afirmaciones, su actitud será 
más favorable. A través de esta medición se muestra el 
resultado tratándose de sea favorable su actitud en 
consecuencia los padres de familia valoran la implementación 
de la EBI que se aplican en las IEP de la zona tomando en 
cuenta su identidad respecto a su lengua, su danza, su 
alimentación, vestimenta y la música misma que practican. 
Desde un punto resulta ser favorable por lo visto que niños 
talentosos participaron en el encuentro nacional de niños de 
habla originario en la capital del país en este caso hizo su 
participación en lengua aimara, con su vestimenta respectiva 
obteniendo logros 
 
Importantes que realza la motivación y su identidad. 
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“Si la afirmación es negativa, significa que califica 
desfavorablemente al objeto de actitud”, y cuanto más de 
acuerdo estén los sujetos con la afirmación, su actitud es 
menos favorable; esto es, más desfavorable. (Fernández, 
2005, pág. 28). Los resultados demuestran que su actitud es 
negativa y por ende desfavorable lo que los sujetos no estén 
de acuerdo en parte resultaría por que las empresas mineras 
sensibilizan a esas zona haciendo charlas y reuniones a través 
de la segunda lengua que viene a ser el castellano y que los 
profesionales son de la capital que solo manejan la lengua 
española y hacen sus actividades con ademanes y costumbres 
occidentales. 
 
 FORMA DE OBTENER LAS PUNTUACIONES 
El resultado se obtiene al sumar las puntuaciones de los ítems  
de las escalas Likert. También se conoce con el nombre de 
escala aditiva. 
 
Un valor se considera alta o baja en relación al número de ítems 
o afirmaciones, por ejemplo en una escala de ocho ítems, la 
escala mínima es de 10(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) y la máxima 
es de 50 (5+5+5+5+5+5+5+5+5+5). 
 
El promedio se obtiene mediante una sencilla fórmula 
PT/NT, (donde PT es la puntuación total en la escala y NT es 
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el número de ítems), y entonces una puntuación se analiza en 
continuo de 1 – 5. 
     “La escala de Likert es, en estricto sentido, una medición 
ordinal”. Sin embargo, es común que se le trabaje como si fuera 
de intervalo, así mismo, a veces se utiliza un rango de 0 a 4 en 
lugar de 1 a 5. Pero esto no importa porque se cambia el marco 
de referencia de la interpretación. (Escalante, 1989, pág. 76) 
Veamos gráficamente: 
 
           2              3               4               5     
 
Leyenda: 
 
1 Totalmente en desacuerdo. 
2 En desacuerdo. 
3 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (Indeciso) 
4 De acuerdo. 
5 Totalmente de acuerdo. (Escalante, 1989, pág. 76) 
 
2.2.2. Definición de educación 
Según la Ley General de Educación 28044, en el artículo Nº 02 define: que 
la educación,  es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 
personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 
cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional. La ley 
deviene desde su forma jerárquica así como la Constitución Política hasta 
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las leyes educativas donde todos pertenecientes a todo el estado se rigen 
a esa norma. 
 
2.2.3. Nociones de bilingüismo  
Baker (1993), afirma que “clasificar a la gente de bilingüe o monolingüe es 
demasiado simple”. Según el autor considera clasificar a cinco capacidades 
lingüísticas básicas: escuchar, hablar; leer, escribir y el habla interna. 
Además, lanza  una crítica a las concepciones que tienden a desatarse la 
concepción de ser bilingüe perfecto (nos referimos a la  definición de Siguán 
y Makey) y a algunos que tienden a no tomar en cuenta cuando conceptúan 
a los individuos como bilingüe incipiente, manifestando que “el peligro de 
ser demasiado excluido no se supera siendo demasiado inclusivo”. Por su 
parte, Lomas (1999) considera, “que bilingüismo individual es la capacidad 
de algunas personas para el uso alterno y eficaz de dos lenguas”. Se puede 
considerar a la forma particular de comunicarse tanto sea así como 
enfatizar o pronunciar palabras de una cultura ya sea ancestral u otra. 
También se genera en grupo de niños al realizar sus juegos con materiales 
de su propia zona, así algunos dicen jugaremos a los ñoquitos y otros a los 
coñitos, etc. Donde la palabra ñoquitos suele hacerse muy particular de un 
lugar respecto a otro. 
 
En la escuela la pedagogía más se inclina a la dimensión individual. 
Baker (1993) manifiesta, “que la clasificación de bilingüe se diferenciará 
según qué capacidades consideremos deba tener la persona para ser 
llamada bilingüe. La alternativa que propone el mismo autor es basarnos 
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en el uso cotidiano de las dos lenguas”. Se deduce que una persona 
bilingüe no siempre debe tener las mismas habilidades lingüísticas que otro 
individuo, que también es bilingüe, estará en función al valor que se asigne 
a la lengua y las necesidades comunicativas que se generan en su 
contexto. En la Reforma Educativa (1995), “se identifica tres tipos de 
bilingües; persona que entiende dos lenguas aunque hable sólo una de 
ellas; persona que habla dos lenguas pero opta por una de ellas según con 
quién hable y dónde se encuentre; y persona que se comunica eficaz y 
adecuadamente en dos lenguas”. 
 
Por otra parte, si bien Siguán (1986), da a conocer quién es bilingüe 
para él, también nos da a conocer en qué se basó para desarrollar dicho 
concepto. Se refiere a las variaciones que fueron surgiendo en la 
descripción de ser bilingüe coordinado (dispone de dos sistemas verbales) 
y el ser bilingüe compuesto (posee un sistema verbal preponderante en la 
que tiene que traducir la segunda lengua). Ahora, “basados en la idea de la 
relación entre lengua y pensamiento de la teoría cognitivista, se dice que 
los bilingües coordinados tienen un doble sistema de significados y el 
bilingüe compuesto sólo un sistema de significado”, Así, La tendencia a 
distinguir entre el nivel puramente verbal y un nivel de significaciones, el 
bilingüe compuesto se convierte en el auténtico bilingüe y tiende a 
identificarse con el bilingüe equilibrado, que posee un sistema significativo 
común, pero fuertemente ligado a una de las dos lenguas. 
 
A partir de lo afirmado, el autor distingue dos modalidades de 
bilingüismo: el bilingüe equilibrado, que posee un sistema significativo 
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común al que se puede acceder desde las dos lenguas, y el bilingüe 
desequilibrado, que posee también un sistema significativo común, pero 
fuertemente ligado a una de las dos lenguas. Por lo planteado, se deduce 
que para el estudioso, bilingüe es quien logra eficiencia comunicativa en 
dos lenguas. 
 
Por otro lado, Baker en el sentido explicito, bilingüe equilibrado 
puede ser una persona que tiene un nivel bajo de competencia en dos 
lenguas, pero desde la visión de los lingüistas se la entiende como la 
competencia razonable o buena en ambas lenguas. En paradoja a un 
bilingüe centrado señala  al semilinguismo y dice que un semilingue 
manifiesta un vocabulario pequeño y una gramática incorrecta, piensa 
conscientemente sobre la pronunciación lingüística, es afectado y no 
creativo en cada lengua y le resulta difícil penar y expresar emociones en 
cualquiera de las dos lenguas. También se ha dicho que el “semilinguismo 
no es producto precisamente del bilingüismo, porque las causas pueden 
deberse a factores sociales, económicos y hasta educativos” (Baker 1993, 
p. 37) 
 
En el plano del bilingüismo social, los autores se refieren a las 
comunidades donde el bilingüismo es lo que, por sobre todo, los identifica; 
comunidades donde por el contacto y/o convivencia de dos o más lenguas 
se producen fenómenos lingüísticos como: “Préstamos léxicos, 
interferencias lingüísticas, alternancia de lenguas, políticas lingüísticas, 
educación bilingüe, etc”. (Lomas, 1999, p. 208). 
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Según, Baker (1993) sostiene: “que hay importantes conexiones 
entre el bilingüismo individual y el bilingüismo social”. Por ejemplo, dice este 
estudioso que las actitudes de los individuos hacia una lengua particular 
pueden afectar el mantenimiento, la restauración, la sustitución o la muerte 
de una lengua en la sociedad (p. 30). Por ende, “el lenguaje no puede 
separarse del contexto y la comunicación incluye, además de la estructura 
del lenguaje, quien dice que, a quien, en qué circunstancias” (p. 41). Un 
ejemplo concreto, practicar una y otra lengua según el individuo con quien 
converse. Un caso específico se observa en el dialogo en donde intervienen 
un docente, un padre y un discente; el padre al dirigirse a su vástago lo 
hace en aimara y al conversar con el maestro lo ejecuta en castellano. 
 
Para Sigúan (1986), “la lengua no es sólo un medio de comunicación 
entre un grupo de hombres que comparten la misma lengua; es también el 
símbolo visible de la pertenencia al grupo y puede convertirse incluso en el 
símbolo de la identidad del grupo”. En esa línea, para este autor, la lengua 
no sólo es para comunicarse, sino también, para identificarse como grupo 
cultural. 
 
Personalmente manifiesto no que aquella persona es competente en 
las dos lenguas. En la realidad se aprecia que hay miles de personas que 
comprenden 2 o más lenguas, pero sólo son competentes en una de ellas. 
Por otro lado, haciendo referencia al caso Perú, el progreso y expresión de 
las diferentes funciones de las lenguas originarias y el español se 
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desarrollan en circunstancias desiguales por lo tanto no podríamos hablar 
de un bilingüismo competente. 
 
En esta circunstancia, concebimos la L1 como la lengua con la que 
aprendemos hablar y la L2 es el que aprendemos más adelante. Tomando 
en cuenta la situación real de los bilingües, debemos manifestar también 
que la L1 no necesariamente es la lengua que predomine, sino dependerá 
del lugar donde se desarrolle el hablante y la lengua que más se practica 
en dicho lugar, la L2 puede ser la lengua que predomine.  
 
2.2.3.1. La educación bilingüe  
En este apartado hacemos un breve recorrido de la aplicación de 
Educación Bilingüe, mediante diversas estrategias.  
 
En la historia de la Educación Bilingüe se puede citar una 
serie de programas, por ejemplo, mediante la evangelización se 
impulsaron varios programas en diferentes países de Latinoamérica. 
La práctica de la enseñanza bilingüe incipiente fue una estrategia a 
la cual se recurrió con tales fines, Baker (1993) sostiene que, tras la 
enseñanza bilingüe están diversas y conflictivas filosofías de para 
qué es la enseñanza. Los temas socioculturales, políticos y 
económicos están siempre presentes en el debate sobre la oferta de 
enseñanza bilingüe. Es decir que se usa como medio de 
comunicación hacia el oyente donde se realizan diversas reuniones 
ya sean de asociaciones en las comunidades, educativas, religiosas, 
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políticas donde el oyente toma en cuenta escuchar en su propia 
lengua comunal para obtener una comunicación con mayor 
información posible así sea con ciertas dificultades o aumentativas 
son ciertos acentos que emplean los hablantes. 
 
Según Lomas (1999), para que la educación bilingüe tenga 
relevancia es importante considerar “la lengua como instrumento de 
comunicación y no usarla como fuente de conflicto y, que la 
aplicación de cualquier política lingüística cuente con un mayor 
grado de consenso social”. Mas se debe usar una lengua para tener 
mayor entendimiento y no solamente para realizar crítica destructiva, 
así como cuando llega por decir un visitante extranjero donde tiene 
la pronunciación tergiversada de interferencia lingüística respecto a 
otra lengua al momento de realizar su conversación, puesto en eses 
contexto más es importante lograr información de que es lo que 
quiere transmitir. 
 
En relación a la diversidad de enseñanza empoderada, hay 
muchas concepciones sobre educación bilingüe. En la presente 
investigación, nos guiaremos por la definición que plantea Carlos 
Lomas (1999). Para el autor, la educación bilingüe es “aquella en la 
que se utilizan dos lenguas como instrumento de aprendizaje, siendo 
casi siempre una de ellas la lengua materna de los alumnos y de las 
alumnas”. En consecuencia, el interés lingüístico es lograr que todos 
los alumnos adquieran el mayor conocimiento y el mayor grado de 
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competencia comunicativa en ambas lengua. En contextos de la 
zonas rurales es más frecuente el uso de su lengua materna 
respecto las zonas urbanas donde es muy notorio el uso de dos 
leguas es decir la lengua materna respecto a la segunda lengua que 
los alumnos tiene una lengua materna que desde su nacimiento han 
adquirido y lo usan frecuentemente por la actividad misma que se 
realizan tanto en la familia que en ellos están los padres, los abuelos, 
tíos y demás familiares y del entorno de la comunidad que al 
momento de comunicarse también lo realizan en la lengua materna 
que usan los demás vivientes de la comunidad como por ejemplo 
viene a buscar a casa del comunero el teniente de pronto encuentra 
al niño y lo interroga si esta su padre o madre y en ese instante hace 
uso de la lengua materna que viene a comunicar y por ende ya se 
está haciendo uso de la lengua materna en cambio de parte de la 
escuela se realiza casi siempre a través de la segunda lengua así 
como los textos viene escritos en la lengua oficial es este caso del 
castellano, como también la mayoría de los profesionales del ente u 
órgano del ministerio viene de visita a la escuela y lo hacen en la 
segunda lengua. De la misma forma, Etxebarria (1995), se ubica en 
la misma línea, donde “excluye la enseñanza de una segunda lengua 
o una lengua extranjera como materia escolar”, en otras palabras, 
para la académica, tomarlo como parte del plan de estudios de una 
institución no califica que se esté desarrollando un programa de 
educación bilingüe. El Ministerio de Educación con respecto a la 
Educación Bilingüe no solo debe considerar como si fuese un apoyo 
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más en la escuela si no como parte integrante e importante de 
manera muy oficializada la aplicación del tema bilingüe a través del 
programa curricular donde se aplique la enseñanza de una segunda 
lengua ya sea del lugar u extrajera donde los estudiantes si aplicaran 
con mayor énfasis que también les será necesario así como lo exige 
en el nivel superior al cumplir los requisitos de pre y postgrado en 
instancias universitarias. 
 
Según Baker (1993), “la enseñanza bilingüe es parte de un 
fenómeno complejo que, en principio, obliga a distinguir la 
enseñanza que emplea y promueve dos lenguas”; por tanto, acoge 
el bilingüismo y la enseñanza que emplea y promueve dos lenguas; 
por tanto, acoge el bilingüismo y la enseñanza para niños de lengua 
minoritaria, donde los niños son bilingües, pero su lengua no es parte 
del plan de estudios. Según Appel y Muysken (1996), “los programas 
de educación bilingüe donde la lengua minoritaria juega un papel de 
cierta importancia” junto con la lengua mayoritaria solamente existen 
en escuelas primarias, ese es el caso de Bolivia, que a 12 años de 
haberse implementado la Educación Intercultural Bilingüe no supero 
el nivel primaria y no trascendió más allá de las áreas rurales. Gran 
parte de la población peruana es oficializada la enseñanza a través 
de la lengua castellana, pero se sabe que es pluricultural por contar 
con varias lenguas de la comunidades campesinas y nativas por 
ende se opta los programas de educación bilingüe es motivo el cual 
se le debe dar mayor importancia la aplicación adecuada donde 
requiere mayor demanda por que al llegar a las universidades todos 
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tiene una sola característica es decir solo castellano hablantes y no 
bilingües que el mercado laboral está en esos contextos. Para tener 
logros es política educativa donde se realice mayor aplicación a 
través de estrategias que los alumnos de contextos rurales sean 
competentes frente a los alumnos de las zonas urbana, así como 
muchos ya lo han logrado hasta la actualidad. De otra parte, por no 
contar con esa suficiente atención a las escuelas rurales los padres 
de familias optan por llevarlos a escuelas de las zonas urbanas es 
por ellos que las instituciones educativas urbanas están con mayor 
crecimiento poblacional de estudiantes que ya colapsan y ya no hay 
ni ambientes ni atención adecuada de servicios como pasa en la 
instituciones de los distritos mientras que las instituciones educativas 
rurales cada vez más cuentan con ausencia de alumnos. Ahí es 
donde se debe dar mayor importancia con las mismas demandas de 
atención si es posible mejor para revertir esa población estudiantil 
en las instituciones rurales y llevar esos modelos de Jornadas 
escolares para que vuelvan a sus pueblos y comunidades a vivir ya 
valorar su origen. 
 
2.2.4. La interculturalidad  
Walsh (1998) sostiene “que la interculturalidad intenta romper con la 
historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas” 
 
En gran parte hay culturas que aun todavía mantiene costumbres de 
lazos de amistad y respeto donde todos se saludan como un valor y una 
regla en su entorno en cambio cuando algunas personas cuando salen de 
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dicho pueblo o comunidad hacia otras después de un tiempo determinado 
ya vuelve con otras ideas y costumbres donde deja de lado esa práctica de 
costumbre de un determinado lugar es por ello que consideran que la 
interculturalidad realizada de una a otra cultura en parte hace perder esa 
costumbre de valor del saludos y los buenos modales. Con el intercambio 
de culturas se han homogenizado el trato dominante que también se 
denomina el racismo entre las personas que se consideran del pueblo como 
clase social alta hacia las pobladores de las zonas rurales que actualmente 
se encuentran constituidos en comunidades campesinas y anexos. 
 
Godenzzi  (1996),  “sino un proceso y actividad continua; debiera, 
pues, ser pensada menos como sustantivo y más como verbo de acción, 
tarea de toda la sociedad y no solamente de sectores campesinos e 
indígenas”. En realidad la interculturalidad tiene el rol transformador y 
prospectivo, no solamente en la educación, sino en todo los entes de la 
sociedad con el objetivo de reconstruir, poco a poco, diferentes procesos 
sociales, culturales, económicas entre otros; y de interactuar entre todos 
los ciudadanos, desde el sur a norte y este a oeste todos por un solo 
objetivo que es el desarrollo de nuestro país. 
 
Muchas veces se usa como términos semejantes entre la 
interculturalidad y pluriculturalidad. Por ello es necesario aclarar el 
significado de los términos mencionados. 
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2.2.4.1. La diferencia entre multi, pluri e intercultural 
Para el presente trabajo es de suma importancia hacer la diferencia 
entre los términos multi, pluri e interculturalidad. En primera instancia 
los tres se refieren a varias culturas, pero cada una tiene una mirada 
diferente respecto a la relación que existe entre ellas. A continuación 
vamos a desarrollar: 
 
 Godenzzi (1999) sostiene: “La multiculturalidad es un 
término principalmente descriptivo”. Refiere a la cantidad de culturas 
que existen dentro de una determinada comunidad o pueblo se 
podría considerar que dentro de una comunidad hay varias formas 
que se practica costumbres diversas por grupos de inmigrantes, así 
como de un sector a otros ya sean en su labor cultural, etc. 
 
 Touraine (1998) afirma: “La pluriculturalidad es el referente 
más utilizado en América Latina”. Las leyes dadas en diferentes 
instancias del país, así como en temas transversales en valores, el 
respeto, la igualdad, equidad de género y entre otros es de alguna 
manera que en parte se respeta las ideas de los demás en mínima 
parte esto con las ideas partidas desde recónditos pueblos donde no 
llega fácilmente la administración de justicia y económica y ellos 
viajan para poder hacerse respetar, por medio muchos no han sido 
bien recibidos ni atendidos al ver que ahí atienden personas de otra 
características facial, lengua, color hasta las formas de expresar los 
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cuales han sido diferentes a los demás por lo tanto ahí se demuestra 
esa pluralidad en la cultura. 
 
 Godenzzi (1999): “La interculturalidad es distinta, en cuanto 
se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios 
culturales” Tiende a flexibilizar y generar espacios de abrir las 
puertas a otras sociedades con los objetivos de desarrollar una 
interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente 
diferentes. 
 
La interacción se hace presente en las actividades de carácter 
social, administración, en aportes de la tecnología como la 
comunicación del teléfono, internet, maquinarias que hoy por medio 
de ello podemos informarnos, así como en el aspecto comercial que 
a través de la tecnología existen atendedores inteligentes, los 
sistemas, sensores y otros.  
 
2.2.4.2. Las relaciones de interculturalidad e identidad, unidad y 
diversidad  
“Es decir, identificarnos dentro del entorno familiar y cultural 
requiere, al mismo tiempo, diferenciarnos de otros distintos y 
diferentes procesos de identificación, muchas veces inconscientes”. 
(Godenzzi, 1999, pág. 56). Gran parte por influencia de otras culturas 
hacen que las personas al convivir por determinado tiempo hacen 
que desconozcan o nieguen sus identidades así como la 
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procedencia del lugar donde nacieron por diversos motivos al 
sentirse inferior tanto así en sus formas de vestir, hablar, alimentar, 
danzas y otros que en una entrevista no vierten con identidad el 
origen de su procedencia.  
 
2.2.4.3. La interculturalidad en el sistema educativo  
Haro y Vélez (1997), “Incluir la interculturalidad como elemento 
básico del sistema educativo” La educación es tarea de todos a 
través de los cambios y avances en la tecnología educativa se 
inserta la diversidad cultural en la carrera acorde al tiempo desde 
una perspectiva de respeto y equidad social, con la visión que todos 
los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. El 
estado propone a través de los programas de la educación 
intercultural en cambio algunos sectores a través de sus pobladores 
demuestran aun todavía resistencia en consecuencia todos los 
lideres, autoridades tanto comunales y educativas deben de asumir 
un compromiso en el aporte educativo donde todas las culturas 
tienen el derecho a desenvolverse y a favorecer a la construcción del 
país. 
 
 Albó (1999): “También tiene que desarrollar conocimientos y 
habilidades que permitan conceptualizarla, interiorizar su ejercicio y 
asumir compromiso y conciencia”. Que además de como las 
capacidades de relacionarse y comunicarse entre sí de manera 
positiva y creativa, a partir de las culturas de su contorno y 
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respetando sus diversas identidades. Desde muchos años atrás se 
viene trabajando a través del ministerio de educación respecto a la 
inserción a la educación intercultural y es tarea de seguir impulsando 
para que no quede solamente en teorías a través de sus diferentes 
estrategias de trabajo. 
 
2.2.4.4. Diversidad cultural en el Perú 
En el contexto peruano, a pesar de la diversidad cultural, la 
interculturalidad no fue un elemento fundamental de las políticas del 
estado. En lo últimos años el MINEDU hizo algunas reformas para 
su práctica. El estudioso Portocarrero (1992), “han tratado de buscar 
puentes…de facilitar la identificación de los peruanos, en vez de 
hacer frente a las diferencias y la separación”. 
 
El estado a través de sus programas fortaleció la identidad 
nacional en relación a los pueblos originarios, pero no fueron 
tomados en cuenta en su en su contexto real como parte del 
desarrollo del país. 
 
Así como manifiesta aun todavía sigue latente esa 
clasificación donde al campesino se le ubica luego o posterior a la 
raza de los afroperuana según para otros donde consideran superior 
y eso se muestra en las diferentes actividades de interrelación 
personal. 
 
Se aprecia estas modalidades como se viene desarrollando la 
distinción de clases sociales donde primero según se ubican por 
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intereses los gobernantes de una clase social alta en primeros 
llamados y entre otros a los indígenas. 
 
Portocarrero (1992), “estas jerarquías, conjuntamente con el 
acelerado proceso de urbanización y las olas de migración que cada 
vez producen más cruces entre grupos étnicos”. 
 
La distinción que hacen algunos sectores entre lo rural y lo 
urbano, han sido parte para generar una mayor identificación con el 
mestizaje y la clase media.  Porque se puede comentar que desde 
la historia hasta la fecha ha ido marcando esa distinción más que 
todo desde el centralismo hacia las provincias más aún si hablamos 
con respecto a nuestros productos por eso mismo el sentido de las 
diferencias sigue latente. 
 
Sigue persistente por el hecho mismo del consumismo de los 
productos que vienen por parte de las grandes empresas pero 
quieren considerarlo así algunos por el hecho mismo de migrar a una 
población desde una zona urbana como haciendo notar esa 
jerarquía por el hecho de haber cambiado las formas y estilo de 
comportamiento. 
 
 Portocarrero (1992), “Mucha gente que se considera mestiza 
y de clase media”. Lo que se puede considerar a una persona que 
está peor vestida o que tiene rasgos más oscuros como cholo de 
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clase popular, y al que es más blanco, quizás lo puede clasificar 
como pituco de la clase alta. (pág.185). El mismo sistema actual que 
mayoritario con tendencia occidental hacen que persona al tener un 
cargo y estar en la capital se sienten con poder y que el trato a 
persona de provincias lo ven de menos importancia y la 
administración de justicia misma lo realiza desde sus actitudes y 
formas de pensar en el centralismo, donde las normas son 
elaborados  al parecer pensando  en ciudadanos de la zona urbana  
es decir los que se creen de clase superior y que los demás tiene 
que asemejarse y regularse bajo esas normas, los cuales no son 
acorde a sus costumbres, realidades esos mismos son los que 
generan el consumismo y la parte popular tiene que ver el acomodo 
social de manera forzosa el acatar sus parecidos con el fin de ganar 
espacios para su atención y reinserción a ese grupo. 
 
 Degregori  (1999), “En la educación, como en otras 
instituciones de la sociedad, ha existido una política de 
homogeneización” desde años atrás se ha buscado atender 
igualitariamente la educación, para muchos aun todavía se sigue 
trabajando para mejorar esos espacios de un trato de inclusión.  Con 
una mejor proyección el trabajo coordinado con los entes desde el 
ministerio de educación se obtiene logros con buena aceptabilidad 
respecto a su lengua pero de lo contrario la educación tiene mayor 
prevalencia cuando se les enseña en la lengua castellana y no en su 
lengua materna lo que deja de tener menor valor su aprendizaje por 
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la imposición que se les hace algunos profesores o profesoras del 
uso de la lengua castellana muchos por no contar con el dominio de 
la lengua de la zona, estas actuaciones hacen que se pierdan las 
buenas prácticas de las costumbres de los propios habitantes de las 
zonas rurales. 
 
 (Haro y Vélez, 1997) “Más allá de los elementos 
mencionados, no existe otra manera de comprender la diversidad 
cultural: el papel de la cultura afroperuana, de las culturas populares 
urbanas y de los migrantes, de las minorías étnicas provenientes del 
extranjero (japoneses, chinos, europeos, etc.) no existe en la visión 
del sistema educativo nacional”  Desde mucho tiempo no se ha 
puesto en claro para poder tener una mejor atención puesto que la 
política educativa tiene un solo pensamiento o una sola imagen 
donde todos son blancos a iguales, todos tienen una misma 
geografías, en cambio en una práctica vivencial es lo contrario el 
contexto peruano tiene toda una diversidad geográfica, étnica 
lugares donde no se puede llegar a falta de accesos de medos de 
transporte, la tecnología así como la internet  y la informática no se 
han hecho presentes aun cuando  todavía ya han trascendido 
muchos años. 
 
La interculturalidad ha sido siempre asociada con la 
educación para los indígenas, algo sin una práctica concreta que se 
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dirige en forma unidireccional desde la sociedad nacional hacia los 
indígenas. 
Como expresa Touraine (1998): “La democracia ya no apunta 
hacia un futuro brillante, sino hacia la reconstrucción de un espacio 
personal de vida y de las mediaciones políticas y sociales que lo 
protegen”. (p.90) En los últimos años implantada el modelo de las 
mayorías tiene una tendencia política donde se busca generar mayor 
ganancia en los votos para unos mismo donde uno  o un grupo hacen 
creer y convencen de manera momentánea  hasta lograr objetivos 
favorables para ese mismo grupo, y en muchos casos, en 
consecuencia se podría decir que  la democracia es usada más para 
elegir votos y tanto así los acuerdos que se requieren en mayoría. 
 
El objetico de la interculturalidad contribuir a crear una 
sociedad más justa y democrática, desde de la escuela y la sociedad  
por medio de diferentes entes educativos. Como plantea Arenas 
(1999), “en sociedades marcadas por el conflicto y las relaciones 
asimétricas de poder entre los miembros de sus diferentes culturas, 
de sus estratos sociales y económicos, de sus lugares de 
procedencia, como sucede en el Perú, un principio como el de la 
interculturalidad cobra todo su sentido y se torna imperativo si se 
desea una sociedad diferente y justa, a la vez que diversa”. (pág.11) 
 
Ciertamente, el progreso de estos procesos, habilidades y 
actitudes interculturales cabe iniciar con los niños desde la escuela 
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y trabajar en forma permanente todo el proceso educativo, no 
solamente como asignatura, sino como un elemento transversal al 
sistema educativo considerándose siempre que también se hace 
interacción a través de las tecnologías de la información entre otros.  
 
2.2.5. Educación bilingüe intercultural  
Según la Carta Magna del Perú la Constitución Política (art. 2, inciso 
19), la educación bilingüe entra en vigencia desde 1993, estipula que 
toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado 
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo 
peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier 
autoridad mediante intérprete. 
 
Así mismo, expresa que el Estado “fomenta la educación 
bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. 
Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del 
país. Promueve la integración nacional” (art. 17). Cabe mencionar 
que expresa tácitamente que son idiomas oficiales el castellano y, 
en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el 
aimara y las demás lenguas aborígenes, según Ley” (art. 48). Se 
implanta en la ley donde la lengua aimara, quechua y castellano son 
idiomas oficiales en el Perú el cual el ciudadano peruano puede ser 
escuchado de manera libre al expresarse con toda comodidad en 
esas leguas y hacer uso según vea conveniente el hablante del 
mismo modo se hace uso de la lengua tanto lengua materna y 
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segunda lengua en la aplicación de estrategias de aprendizaje en la 
escuela. 
A) CONCEPCIÓN DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL 
“La Educación Bilingüe Intercultural peruana se concibe como 
aquella que, además de formar sujetos bilingües con óptima 
competencia comunicativa en su lengua materna y en castellano, 
posibilita la identificación con su cultura de origen y el conocimiento 
de otras culturas”. (pozzi. 1991, pág. 52). Además que la educación 
se debe realizar acorde a un contexto real tal como un pueblo tiene 
su costumbre y lengua de la cual hace uso para comunicarse porque 
su aprendizaje será el fruto que luego de un tiempo al desarrollarse 
una persona volverá a su pueblo donde pueda aplicarlos todo esa 
experiencia adquirida en su propio pueblo lo que muchos tiene la 
idea que el enseñara en su lengua materna no tiene logros, por eso 
se requiere conformar profesionales que integren y tengan esa 
motivación para poder compartir experiencia de trabajo en zonas de 
la aplicación de la Educación Bilingüe Intercultural. Los mismos 
podrían constituir un valioso aporte para el mejoramiento cualitativo 
de su nivel de vida y de su comunidad, enriqueciendo así su propia 
cultura con esto se aspira a equiparar las posibilidades, a entender 
el orgullo por la propia cultura y fomentarla, y a posibilitar que el 
educando se oriente entre las otras culturas con seguridad y 
confianza en sí mismo. 
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Por otro lado, “la educación bilingüe intercultural promueve un 
bilingüismo aditivo”  que reconoce la variación social y geográfica 
inherente a las lenguas; por lo tanto, sostiene que ningún educando 
será discriminado por la variedad lingüística que maneja ni se le 
prohibirá o inhibirá a comunicarse en ella. (Heise.1994, pág. 58) En 
esta parte del tiempo se ha visto que a pesar de motivar a los 
alumnos mismos ya no tienen esa misma necesidad de identidad de 
hacer el uso de la lengua por lo mismo que se ha perdido el deseo 
de seguir practicando la lengua materna que tanto la escuela, los 
medios de comunicación social, y diferentes sujetos solo hacen el 
uso de la lengua castellana por ende más se someten a hablar en 
castellano, pero no sería el caso que quede ahí se debe de motivar 
y hacerle conocer la importancia y la riqueza idiomática de tener más 
lenguas en nuestra zona a pesar de ser una lengua reconocida 
oficialmente en nuestro país. 
 
Cuando la lengua materna o la lengua de uso predominante 
de los educandos es una indígena, ésta se emplea en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, aceptando el uso oral de la variedad 
local y propendiendo a la gestación de una variedad estándar en el 
nivel escrito. “La educación bilingüe intercultural también promueve 
el desarrollo de las lenguas indígenas y de su literalidad, tanto a nivel 
oral como escrito”. (López. 2006, pág.  12) 
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“La educación bilingüe intercultural promueve el conocimiento 
y uso de alguna lengua indígena por parte de los castellanos  
hablantes, en particular, la lengua que predomina en la región donde 
habitan”. Igualmente, el sistema educativo estimula el aprendizaje 
de lenguas indígenas por parte de profesionales hispanohablantes 
que actúan en medios donde éstas son mayoritariamente habladas 
por la población. (lozano.2000, pág. 360) Para ello existen 
estrategias y escenarios lingüísticos para poder aplicar tomando en 
cuenta un registro de hablantes y conociendo la variable del uso de 
lenguas lo que a través de diversos programas promovidos por los 
ministerios del estado se viene haciendo el uso de la materna ya sea 
a en salud, educación entre otros mediante las sensibilización y las 
charlas que realizan para lograr mayor comunicación con la 
comunidad. 
 
En las comunidades indígenas donde el castellano ha 
desplazado la lengua originaria, en la población infantil y juvenil, la 
educación adecuada a la zona fomenta la revitalización de la lengua 
indígena. En las comunidades indígenas que han perdido la lengua 
originaria, la educación intercultural estimula el aprendizaje de ésta 
como segunda lengua. La educación en el país debe ser capaz de 
cumplir las exigencias necesarias para crear una sociedad 
estrechamente vinculada al mundo global. “Por ello, se promueve, 
adicionalmente, el aprendizaje de lenguas extranjeras”. (Olin. 1993, 
pág. 28).  Se nota claramente que por influencia de otros hablantes 
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con lenguas distintas y costumbres diferentes han llegado a la 
comunidad haciendo frente al parecer a su idioma del anexo que con 
ello puede decirse que se ha perdido esa identidad en los jóvenes 
que durante la etapa escolar se les ha obligado a hablar y adquirir 
sus aprendizajes solamente en la lengua castellana y es por lo que 
ellos prefieren hablar solamente en otra lengua distinta a su lengua 
materna en este caso el aimara que por diversas necesidades  
donde vivencian hace que sea mayor su práctica de otra lengua 
distinta a su lengua de origen. 
 
B) LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL EN EL PERÚ 
En el siglo XX surgen reformas notables en la educación del Perú. 
En concordancia con las reformas se promulga la Ley  Nº 28044. En 
la presente Ley la interculturalidad y equidad se convierten en 
principios básicos de todo el sistema educativo. “La equidad que 
garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 
trato de un sistema educativo de calidad” (Art. 8 b). La interacción 
cultural que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 
lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 
diferencias, así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje 
del otro sustento, para la convivencia armónica y el intercambio entre 
las diversas culturas del mundo. La equidad como principio se 
orienta en mayor medida al acceso de todos los niños y niñas 
peruanas sin distinción alguna, es más la educación es única para 
todos. En cambio, el principio de la interculturalidad, al empoderarse  
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todo el sistema educativo en sus diferentes niveles y modalidades, 
se transforma  como el horizonte  que orienta toda la labor educativa. 
En relación a ello, (Zavala, Cuenca y Córdova 2005) afirman que En 
el Ministerio de Educación con relación a lo intercultural, pues, a 
diferencia de décadas anteriores, el tema está bastante visible en la 
agenda del sector y ha cobrado un valor simbólico importante. Sin 
embargo, “El concepto normativo de la interculturalidad que se 
maneja hasta ahora genera ciertos entrampamientos a la hora de 
ponerlo en práctica”. Para ello el ente ejecutor en la aplicación para 
el trabajo en este programa debe ser más riguroso y trabajar con esa 
perspectiva firme y de ello obtener logros educativos porque en 
transcurso no se ponen de acuerdo los especialistas al parecer cada 
uno trabaja a su modo, que también el ministro envía documentos a 
destiempo y que eso llega después de mucho tiempo viéndose la 
mayor necesidad de otra perspectiva mas no la cultura así como 
viene las evaluaciones que llegan de un momento a otro con tal de 
cumplir a lo que enviaron los oficios le órgano intermedio. 
 
Normativamente la Ley Nº 28044 indica que la población tiene 
el derecho de recibir una educación al igual que a los demás grupos 
de la sociedad. De conformidad con lo establecido en los tratados 
internacionales sobre la materia, la Constitución Política y a la 
presente ley, el estado reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos indígenas a una educación en condiciones de igualdad con 
el resto de la comunidad nacional. “Para ello establece programas 
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especiales que garanticen igualdad de oportunidades y equidad de 
género en el ámbito rural y donde sea pertinente” (Art. 19). En ese 
sentido, operativamente, la educación es como un programa 
especial que atiende en los contextos indígenas y no así en los 
contextos urbanos, aunque se dice que la EBI se ofrece en todo el 
sistema educativo peruano (Art. 20) 
 
C) PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE 
INTERCULTURAL  
En relación a los fundamentos presentamos a varios autores para 
tener diferentes enfoques al respecto, para luego insertar a nuestra 
realidad peruana con relación a su, marco legal del Programa EBI.  
 
1. FUNDAMENTO CULTURAL 
Naturalmente toda cultura es asimilada y se trasmite de adultos a 
niños. Desde que nace el ser humano va adquiriendo conocimientos 
o técnicas que practican en su entorno, puede ser en la familia, 
parque, escuela, entre otros. “Cultura es el conjunto de rasgos 
compartidos y transmitidos por un grupo determinado”, que sirven 
para garantizar su forma y estilo, darle identidad y diferenciarlo de 
otros grupos humanos (Albó 2000, p.74). Las culturas al tener sus 
propias particularidades marcan la diferencia de una a la otra y esta 
diferencia es la que da la identidad cultural a los miembro de una 
determinada cultura. La terminación de cultura recibe muchas 
interpretaciones donde cultura es propio de cada ser, cada familia, 
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grupo, pueblo, regiones y otros más grandes que de alguna manera 
marcan cierta diferencia. 
 
En la educación bilingüe intercultural, uno de los principios 
fundamentales es la incorporación de la dimensión cultural en los 
niños, empezando de la planificación curricular hasta el desarrollo 
de las sesiones en el aula. Pero, la polémica se mueve en relación a 
los elementos culturales, a impartir en las escuelas, tomando en 
cuenta que, por ejemplo los rituales no pueden ser enseñados en el 
aula, más aún requiere de otra persona entendida en esa materia, 
porque el profesor no está preparado para celebrar los rituales. En 
ese marco, para que sea productivo y real es oportuno diferenciar la 
definición de la cultura, por otro lado diferentes teóricos consideran 
la cultura como un ente que no puede ser definida. 
 
Referente, a la dimensión cultural en EBI desde una visión de 
los maestros enfocados con respecto a la cultura local, se inserta 
con los compromisos mediante la experiencia en la práctica 
pedagógica tomando en cuenta siempre los conocimientos, valores 
y el pensamiento de los educandos. Significa que la formación 
empieza en el proceso educativo a partir de la realidad de la 
localidad y no se debe imponer con los conocimientos y los valores 
culturales foráneos; tampoco se permite la absorción de culturas por 
el etnocentrismo, es el resultado a partir del conocimiento del cultura 
local, los educandos se abren al conocimiento de otras culturas para 
interactuar en el marco de la equidad y respeto. 
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“La educación bilingüe intercultural en el Perú, 
normativamente, promueve la toma de conciencia para la defensa 
de las culturas locales. Afirma al educando en su propia cultura, 
incentiva la reflexión sobre la historia y los valores culturales de su 
pueblo, promueve el diálogo intercultural fortaleciendo la identidad 
propia de los educandos e incentiva la investigación sobre el 
desarrollo cultural” (DINEBI 2002). Por otro lado, hemos analizado 
las investigaciones de López y otros (2002) y de Trapnell y Neira 
(2004) que la EBI “sólo protagoniza la folclorización de algunos 
elementos culturales de los niños indígenas y no se promueve el 
desarrollo de la identidad”. Ciertamente en muchos lugares gracias 
al trabajo en equipo de muchos profesionales en este caso de 
educación han hecho que se mantenga esa identidad con respecto 
al trato, la práctica de costumbres y el uso de las lenguas en 
diferentes pueblos que gracias a ellos todavía está viva la lengua 
con su acervo cultural y se debe promover con más esmero esa 
motivación en el uso de la lengua ya sea aimara, de lo contrario ya 
no habrá más hablantes. 
 
2. FUNDAMENTO LINGUISTICO  
 LA LENGUA MATERNA / PRIMERA LENGUA (L1) EN LA 
EBI 
La lengua materna es la lengua que se adquiere en forma 
natural durante los primeros años de vida para la relación con 
el entorno. Algunos autores utilizan como sinónimos la lengua 
materna y primera lengua, otros consideran diferencias entre 
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lengua materna y primera lengua, porque el bilingüismo es 
cada vez más complejo en la actualidad. “El uso del concepto 
de lengua del lugar como sinónimo de primera lengua es sólo 
acertado dentro de un contexto principalmente monolingüe; 
en muchos casos, la primera lengua del niño es de otra 
lengua, ya sea en casa o en jardín de infantes” (Gleich 1989, 
pág.  40). Para la estudiosa es complicado tratar el 
monolingüismo, lo cual se evidencia en las comunidades 
originarias porque están en permanente interacción con las 
grandes metrópolis, como es la situación del distrito de 
Torata. En efecto, de acuerdo a nuestro contexto, el estudio 
con un bilingüismo sumergido apuntamos por hacer uso de la 
denominación de primera lengua o primeras lenguas (L1). 
 
La L1 naturalmente se adquiere en la etapa de la 
infancia normalmente donde al despertar escucha y ve que 
sus padres y persona que le rodean hablan el idioma a su vez 
que es la lengua que se habla en la familia y sociedad. Sin 
embargo, hay casos en que los menores se hacen bilingües 
desde pequeños, resultado de la planificación con los actores 
de la educación, nos referimos a los  padres de familia, en 
consecuencia en el marco del EBI solicita  un tratamiento 
estratégico en aprendizaje de lenguas. En algunos casos los 
autores ya mencionaron sobre la implementación de la EBI en 
los contextos originarios del Perú, por lo tanto los escenarios 
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lingüísticos son cada cierto tiempo son más complejas, en 
tanto la política EBI sigue avanzando poco a poco con la 
orientación monolingüe en una lengua originaria. “Hasta la 
fecha, la EBI peruana se ha basado en un solo tipo de 
experiencia y en una sola de las situaciones sociolingüistas 
existentes en el país: la educación diseñadas para niños y 
niñas monolingües en lenguas indígenas y que por tanto, 
poseen una L1 claramente identificable que deben aprender 
el castellano como segunda lengua” (López y otros 2002: 19). 
Tal situación está latente en el sector de educación del distrito 
de Torata refiriéndonos a sus anexos aledaños que muchos 
de ellos colindan con el departamento de Tacna algunos 
asimilan el aimara sureño, que por las actividades ganaderas 
y territoriales aún se distinguen el modo de su expresión por 
lo que desde mucho años atrás no se trabajó por la poca 
atención por parte del órgano intermedio, ya que en ella 
asisten estudiantes con diversos grados de bilingüismo, 
donde se requiere un tratamiento especial para la enseñanza 
de lenguas originarias. 
 
 SEGUNDA LENGUA (L2) 
La L2 segunda lengua es la que se adquiere luego de la 
primera lengua. Por ejemplo, hablando de los lugares tanto 
las poblaciones y comunidades aimaras alejadas a un 
contexto urbano ya sea una ciudad para ellos en el caso del 
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distrito que pertenece al departamento Moqueguano el aimara 
es su primera lengua y su segunda lengua de los niños es el 
castellano; pero en algunos  casos resulta lo contrario por lo 
que los niños han nacido en la ciudad luego por motivos de 
planificación de los mismos llegan a convivir en la zona rural 
tienen como primera lengua al castellano o son bilingües 
desde niñez (castellano – aimara). 
 
En tanto, se puede adquirir la segunda, por adquisición 
o por aprendizaje formal. “Puede haberse adquirido dentro del 
sistema educativo y/o por exigencias del control social o 
laboral” (Albó 2000, pág. 65). Para el  autor, “el aprendizaje 
de una segunda lengua se puede dar por dos vías. El primero, 
en la escuela mediante una enseñanza formal y la segunda 
vía es el ámbito social que obliga al aprendiz de adquirir una 
segunda lengua”.  Albó al “señalar que una segunda lengua 
se aprende en el sistema educativo, centrado en el aula, con 
la dirección de un profesor”. Pero, la diferencia que podemos 
encontrar de Albó, es la presión social y laboral como factor 
influyente para la adquisición de una segunda lengua en una 
persona, entonces, al igual que la primera lengua, también se 
puede adquirir en forma espontánea la segunda lengua. 
 
Toda esta discusión requiere la diferencia clara la 
adquisición y aprendizaje de un segundo idioma. “Se adquiere 
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el lenguaje de manera subconsciente que implica  
conocimiento de las reglas gramaticales” (Crawford y 
Cadenas 2003, pág. 203). En primera instancia se refiere a la 
adquisición espontanea  de la segunda lengua, en relación a 
la imperiosa necesidad comunicativa; mientras que el 
segundo caso es como expresa Freeman y Long a través de 
una enseñanza formal, es decir en el ámbito escolar centrado 
más al desarrollo de la competencia lingüística (conocimiento 
de las reglas gramaticales). 
 
El objetito principal de la Educación Bilingüe 
Intercultural, en lo  lingüístico en nuestro país es el desarrollo 
de  la competencia comunicativa de los estudiantes en la 
lengua originaria y español. Si antes se utilizaba la lengua 
originaria  para comunicarse en el núcleo familiar y comunal, 
en la actualidad según a las propuestas educativas  en EBI 
tiene mucha importancia en el proceso educativo de los 
estudiantes. Eso no indica solamente centrarse en la 
enseñanza de la lengua originaria, también se desea  
potenciar la adquisición  del castellano para que los 
estudiantes competencias comunicativas en ambas lenguas. 
Los estudiantes EBI estarán capacitados para expresarse en 
lo escrito y oral sus ideas, sentimientos, valores, entre otros.  
(MINEDU 2002 MED – DINEBI).  Situación que en realidades 
como en el distrito Torata es complicado, por el mismo hecho 
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que no todos los niños tienen dominio oral en legua aimara o 
de lo contrario algunos no tienen el dominio del castellano por 
el hecho mismo que la minera SOUTHERN PERU que a 
través de diferentes profesionales en su área social vienen 
visitando constantemente a las comunidades y anexos con 
algunos  apoyos y sensibilizan a los comuneros haciendo 
usos solamente uso de la lengua castellana y en muchas 
veces demuestran rechazo a la lengua aimara por el hecho 
de no tener practica para poder comunicarse. 
 
3. FUNDAMENTO EDUCATIVO 
Considerando dentro de las necesidades de nuestra Educación 
es la educación bilingüe intercultural que se toma en cuenta actor 
principal a los estudiantes en formación desde el descentralizado 
hasta los más lejanos o distantes. Ellos son los protagonistas de 
los procesos de aprendizaje, el docente es un mediador de la 
formación a través de conocimientos para su futura vida. Es 
menester señalar desde la perspectiva “el enfoque pedagógico de 
la EBI se centra en los principios que responden a los nuevos 
retos pedagógicos en función a las nuevas situaciones y 
contextos socioculturales. En tanto estrategia pedagógica, la EBI 
es un recurso para construir una pedagogía diferente y 
significativa en sociedades pluriculturales y multilingües” 
(Documento de trabajo 2005 MED – DINEBI). Por tanto la EBI se 
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desarrolla tomando en cuenta el enfoque pedagógico 
constructivista, teniendo como base las actividades de los 
estudiantes y los conocimientos en el desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje. 
La propuesta centrada en el estudiante hace referencia que los 
mismos estudiantes construyan el conocimiento. Aunque la 
naturaleza de la EBI es el proceso de sus saberes que se realiza 
a través de su medio de comunicación en este caso su idioma, la 
interculturalidad y la identidad cultural, también hace referencia a 
una reflexión crítica de los discentes en relación a sus logros. Eso 
implica que el diseño curricular debe ser elaborado en forma 
concertada entre el contexto real de los estudiantes y el mundo 
occidental.  También las estrategias sean pertinentes para el 
aprendizaje de los estudiantes, siempre teniendo presente los 
estilos y ritmos de aprendizaje. 
 
Por otra mirada, la EBI no sólo reciba la formación de la 
educación, sino también que la comunidad en su conjunto sea 
partícipe en el proceso de aprendizaje y enseñanza. El trinomio 
familia, escuela y comunidad son agentes muy importantes en el 
proceso educativo. Los procesos de adquisición de sus saberes 
de los estudiantes tienen lugar el núcleo familiar, comunal y 
escolar; en tanto la escuela ya no es una isla sino se inserta en la 
comunidad, tiene una estrecha relación con la comunidad 
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escuela. La práctica pedagógica en la EBI se basa de 
experiencias significativas generando actividades de aprendizaje 
activas, de manera que los niños y niñas sean los protagonistas 
de sus aprendizajes. Es decir, se requiere que el docente de aula 
contextualice los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
alumnos de acuerdo a sus capacidades, intereses y aprendizajes 
previos.  
  
2.2.6. Implementación desde la perspectiva de padres de familia en el 
distrito de Torata 
1. REFERENCIAS GENERALES 
 DENOMINACIÓN: Distrito de Torata 
      
 CREACIÓN POLÍTICA DEL DISTRITO  
Fue elevada a la condición de Villa mediante Ley 
promulgada por el General La Mar el 6 de Junio de 1828, 
en plena época de la Independencia y que el Parlamento 
aprobara el 3 de junio. Que a la fecha ya está establecida 
con la nominación de distrito de Torata y sus anexos, de la 
provincia Mariscal nieto del departamento de Moquegua. 
 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Está ubicado en el sur  del  Perú,  exactamente en  el 
departamento  Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, a 
los 17°04’18” de Latitud sur y a los 70°50’58 de Longitud 
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Oeste con respecto al meridiano de Greenwich y a una 
altitud de 2,207 m.s.n.m. tiene una superficie de 1,793.37 
Km2. 
 UBICACIÓN POLITICA 
Pertenece a la provincia de Mariscal Nieto, Región de 
Moquegua, sobre la margen izquierda limita con el Río 
Torata, a 25 Km al Nor Este de la Ciudad de Moquegua. 
 
 LÍMITES 
Por el Norte limita con Omate, Quinistaquillas y Carumas 
 Por el Sur limita con Samegua, Moquegua e Ilabaya  
 Por el Este limita con Camilaca  
 Por el Oeste limita con Moquegua. 
TABLA Nº 1 
DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA  
 
Código 
 
Provincia/Distrito 
Superficie 
(km2) 
 
Capital 
Costa (1) 
Sierra (2) 
180100 Mariscal Nieto 9,251.82 Moquegua 1 
180101 Moquegua 3,982.74 Moquegua 1 
180102 Carumas 1,885.01 Carumas 2 
180103 Cuchumbaya 194.82 Cuchumbaya 2 
180104 Samegua 106.74 Samegua 1 
180105 San Cristóbal 1,162.11 Calacoa 2 
180106 Torata 1,920.30 Torata 2 
FUENTE: Plan de acontecimiento territorial de la Provincia Mariscal Nieto 2006 
– 2015. 
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Aprobado con la  Ordenanza Municipal Nº 17 – 2006 Muning 
 POBLACIÓN 
 
 
TABLA Nº 02 
DISTRITO TORATA: POBLACIÓN AÑO 2013 
TOTAL HOMBRES MUJERES 
6,4
4 
3,80
3 
2,67
1 
FUENTE            : INEI 
ELABORACIÓN: El investigador. 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE TORATA 
 EL TERRITORIO  
Mariscal Nieto posee  una  extensión  territorial  de  
9,251.82  km2,  equivalente al  55.12%  del  territorio 
departamental. La región  de Moquegua tiene una 
superficie de 15,733.08 km2, según Ley de Creación Nº 
8230 del 03 de abril de 1936. La  superficie representa el 
1.3% del territorio Nacional. 
 
Especialmente el distrito de Torata posee un territorio de 
1920.30 km2, lo que representa el 20.76% de la provincia 
y el 12.21% del territorio total de la región Moquegua. 
 
 ALTITUD DEL DISTRITO 
La plaza de Torata se encuentra a una altura de 2,207 
m.s.n.m. 
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 CLIMA 
El clima es templado y árido con lluvias esporádicas, con 
un intenso sol. En la zona urbana el clima presenta una 
característica especial (ciudad de Torata y Centro 
Poblado de Yacango), con una temperatura que oscila 
desde  desde los 7°C hasta los 22°C y aproximadamente 
y  tiene una humedad relativa de 45%. 
 
 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
Existió una Doctrina desde 1619, en donde el Segundo 
Obispo de Arequipa, Pedro Perea y Grimaldo, segregó de 
la doctrina de Moquegua para formar una nueva en 
Yacango, nación en la vida independiente como Doctrina 
“SAN AGUSTÍN DE TORATA” por esa condición desde 
con la promulgación de la Constitución del 12 de noviembre 
del año 1823 paso a ser distrito en forma automática.  
 
 Los primeros intentos de situación para poblarse de 
planificación urbana fueron en la época colonial, en el lugar 
denominado Torata Alta, donde hasta hoy existen vestigios 
y que quedaron todavía.  Luego a medida que pasaron los 
años se traslada a la ubicación que hasta la fecha se 
encuentra establecida al costado de la carretera 
binacional, la traza original se dio a través de una 
cuadricula con un lugar para la plaza central, también  se 
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asigna un lugar pertinente  y adecuado para la iglesia, con 
trazo de calles de cuadras estrechas y con construcciones 
residenciales ubicadas en forma uniforme, es a partir del 6 
junio 1828 se inicia el crecimiento urbano después que fue 
elevada a villa. No se precisa datos de la fundación del 
distrito en ninguna bibliografía. El crecimiento poblacional 
está sobre la vía de forma alineada al río Torata hacia el 
centro poblado de Yacango, por el limitado territorio por 
su geografía accidentada y con espacios reducidos con 
que cuenta la zona urbana. 
 
2. LUGARES TURÍSTICOS 
     Principales Atractivos:   
La localidad se sitúa a 25 minutos en auto o 40 minutos 
en transporte público aproximadamente que dista a 24 
km de la ciudad de Moquegua. En sus construcciones 
resaltan por las casas con tradicionales techos de mojinete. 
También destacan su iglesia, los molinos de piedra y los 
restos arqueológicos de Sabaya, lugar considerado como 
un centro administrativo inca. Finalmente los sitios 
arqueológicos de Torata Alta, Camata o Pampa Colorada, 
el mítico Cerro Baúl y su hermosa campiña, donde  se ha 
implementado un complejo turístico muy interesante. 
 
Los Molinos de Piedra de Torata que permanecen 
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desde el siglo XVIII y conservan las características 
arquitectónicas de la región, con paredes de adobe y techos 
en forma de mojinete. 
3. Fauna y Flora 
En relación a la flora,  está constituido por pastos naturales, 
plantas cactáceas, arbustos y demás vegetaciones; y se 
desprende de manera notoria la afectación en cuanto a 
la flora a mayor altura menor vegetación, cada vez más  
a medida que se asciende a la sierra, hasta ser permanente 
con áreas considerables de pastos naturales. Entre las 
principales especies tenemos: chilca, sauce, yaro y 
cebadilla; en la sierra tenemos: queñual, ichu, chilligua, 
yareta, t’ula este recurso es  importante pero en  general  
es regularmente utilizado lo que algunos depredan para 
diversos usos asi como para leña o para uso medicinal 
tradicional, lo cual implica la alteración del entorno ecológico. 
 
       En cuanto a la fauna no se tiene una mayor 
información, su existencia está en relación directa con los 
espacios naturales y de alimentación. Los animales  más 
importantes son: vicuña, venado, vizcacha, suri, zorrino,  
gallinazo y buitre etc.; la mayoría de ellos habitan en la 
sierra; todos ellos están en vías de extinción debido a la 
sequía y caza indiscriminada. Se sugiere levantar una 
información real al respecto. 
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4. Recursos Forestales  
Referente a los recurso forestal en la zona del distrito 
mencionado, esta reducido en pequeñas áreas, que alrededor 
de acequias y linderos de chacras las que tiene eucaliptos y 
pinos , pero los que estas en zonas de alturas tienen las 
Polilepis Incana y la que estas a mas altura solamente pastos 
naturales y escasos. 
 
Según los estudios el uso mayor y potencial de tierras 
efectuado por la ONERN en el departamento, recomienda que 
no es favorable desarrollar la actividad arbórea en forma 
intensiva, lo sí se debe hacerse en fomentar su plantación y 
cultivo para su mejor conservación. 
 
5. Fenómenos Meteorológicos  
Por ser una zona sísmica la jurisdicción ha sido afectada 
permanentemente lo que generó gastos económicos a los 
pobladores, teniendo como consecuencia, grandes, déficit 
económico y como también fallecimiento de personas como 
consecuencia de ello. También las partes altas son 
afectadas por los fenómenos meteorológicos, como 
tempestad, rayos, truenos, granizadas que afectan a los 
pobladores rurales al pastar sus ganados. 
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6. Dimensión Social  
a) La Población 
Los resultados del Censo Nacional realizado por el INEI el año 
2007 expresan que, la población de Moquegua fue de 
161,533 habitantes que significó el 0.6% de la población 
nacional que ascendió a 27, 412,157 habitantes. Moquegua 
es el segundo departamento con menor tamaño poblacional 
después de Madre de Dios. 
 
“La tasa de crecimiento intercensal promedio anual 1993-
2007 fue de 1.6%, mientras el recuento nacional cuenta con 
el 1.5%, siendo el decimosegundo departamento con mayor 
tasa. La densidad poblacional ascendió a 10.3 habitantes 
por kilómetro cuadrado, siendo el cuarto departamento con 
menor densidad poblacional”. 
 
Las proyecciones demográficas, estimadas por el INEI, 
para el 2011 le adjudican 172,995 habitantes y para el 2015 
llegarán a ser 180,477. En cuanto al distrito Torata este se 
encuentra con un crecimiento estimado al año 2010 de 6,474 
habitantes de los cuales 3,803 son hombres y 2,671 son 
mujeres. 
 
Los padres comprometidos con la formación de sus 
sucesores tienen una posición frente a la pragmática de la 
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EBI, lo cual puede ser negativa o positiva. Con la 
implementación de la Educación Bilingüe Intercultural se 
plasma fundamentalmente en cinco aspectos que se 
evidencian en  el  proceso de enseñanza – aprendizaje: La 
práctica de lengua aimara, música, danza, alimento y 
vestimenta. 
 
b) La pobreza 
En 2009, la región Moquegua presento una tasa de pobreza 
pecuniaria regional del 19.3%; en otras palabras que no 
alcanzaban el nivel de bienestar mínimo socialmente 
aceptado y que no satisfacían adecuadamente sus 
necesidades básicas de alimentación, las condiciones de 
vivienda y sus servicios básicos, educación, empleo, 
ingresos, gastos entre otros aspectos. 
 
c) Educación 
La matrícula del año 2010 declarada por la dirección 
Regional de Educación Moquegua (DREMO) por toda la 
región  Moquegua  es  de  39,576  alumnos  en  las  
diferentes  modalidades  de  estudio  (escolarizada  y  No 
escolarizada) de los cuales 738 alumnos pertenecen al 
distrito de Torata, haciendo un total de 1.87% de toda la 
masa estudiantil de la Región. 
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d) Salud 
En Moquegua, el sistema de salud pública tiene funcionando, 
según el MINSA al 2009, 33 puestos de salud, 25 centros de 
salud y 1 hospital. En cuanto a profesionales de la salud, 
según ONRHUS-DGG-DRH-MINSA 2009, se registra 141 
médicos, 197 enfermeras y 95 obstetras. 
 
        En el distrito de Torata se cuenta con 3 médicos, 1 
odontólogo, 6 enfermeras y 11 técnicos que pertenecen al 
ministerio de Salud. 
 
7. CULTURA 
Ellos tienen una gran participación en la celebración de las 
fiestas religiosas como son: 
 02/02 Fiesta de la Virgen de la Candelaria 
 06/06 Aniversario del Distrito 
 Festival del Camarón 
 Festival del Damasco 
 Festival de la Palta 
 02/04 fiesta de las Cruces 
 08/04 Fiesta de la Concepcion – Ilubaya 
 13/10 Sr. De los Milagros – Yacango 
 08/03 Virgen de la Candelaria – Pocata 
 01/06 Semana Turistica – Torata 
 14/09 Festividad del Señor de Yacango. 
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8. DIMENSIÓN  ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 
a) Actividad agrícola 
Como  podemos  observar  en  los  cuadros  respectivos  
de la región Moquegua su participación es ínfima en el 
P.B.I. en las actividades agrícolas desde el 2003 hasta el 
2009 varía en 0.06 y 0.09 por ciento, y como podemos 
observar esta ha ido disminuyendo cada cierta etapa como 
también se muestran en la ferias agropecuarias que organizan 
diferentes entes. 
 
b) Actividades Pecuarias 
El grupo pecuario del distrito, tiene un crecimiento potencial 
que indica la información al cual debemos prestar la mayor 
atención ya que los cuyes demandan una infraestructura 
costosa y esta animal se adapta perfectamente al clima de 
la zona, esto ha crecido más allá del 150%. Cabe 
mencionar también a los  vacunos, ovinos, porcinos, 
caprinos, alpacas y llamas. 
 
c) Actividad turística  
El distrito mencionado cuenta con varios lugares turísticos  
que permitirían promover la oferta turística, por otro lado  
también se cuenta con ínfima  infraestructura que permita 
promover la actividad turística, a continuación los lugares 
más concurridos de nuestro distrito nos da una idea del 
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potencial, la visita al Cerro Baúl, que desde el 2008 tiene 
información oficial, lo que indica que esta opción no se 
venía encaminando por falta de muchos factores. 
d) Artesanía  
Cabe indicar que el distrito Torata cuenta con recursos muy 
apreciados por las empresas textiles de la ciudad de 
Arequipa que adquieren la fibra de alpaca, pero en los 
últimos años se ha visto que la crianza de los camélidos 
sudamericanos ha disminuido, lo que se propone que se dé 
mayor importancia al tema, ya que el distrito tendría mayores 
beneficios en la actividad mencionada. Por otro lado se ha 
visto que en los últimos años hubo incremento en la 
productividad de ganado auquénido en más de 100%.  En 
los últimos cuatro años, los recursos aumentaron en 
diferentes rubros, tales como en cobre y oro para la fortaleza 
de la artesanía, a parte de la piedra caliza y arcilla, pero 
tenemos la limitación del escaso desarrollo tecnológico. A 
pesar que para las zonas alto andinas es el sustento de la 
supervivencia. 
 
e) Actividad vitivinícola 
Si debemos hacer una observación más detenida de la 
ventaja comparativa que poseemos con respecto al resto 
del país el cual constituye una de nuestras potencialidades 
y se trata de la producción de vino y pisco, el cual para 
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darnos una idea en nuestro país tenemos más de 255 
productores de Pisco peruano, en cambio la localidad solo 
posee aproximadamente 8 productores; sin embargo, estos 
tienen premios no solamente nacionales sino también 
internacionales, lo cual indica nuestro potencial y en la cual 
debemos hacer énfasis. Como podemos observar la 
producción de la bebida de bandera del Perú y porque no 
decir de la región Moquegua, Aumentó considerablemente 
con respecto a los años anteriores 
 
f) Actividad minera 
La actividad minera constituye por ser el insumo fundamental 
para el progreso no solamente del distrito, también para la 
región, por el mismo hecho de que  constituye el 24 del 
Producto Bruto Interno de la región, en los últimos años ha  
disminuido en 2.62% lo mismo que afecta a toda la región, 
esta actividad aporta vía canon y regalías desde al año 2005 
(77’653,488), hasta el año 2010 (130’925,293.43), que ha 
recibido por diferentes rubros  la provincia Mariscal Nieto, por 
ende esta actividad es de suma importancia la provincia y 
región, ya que los ingresos son elevados. Todo ello se 
invierten en beneficio de la población, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades. 
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9. Dimensión idiomática  
En Mariscal Nieto, la mayor parte de la población habla  
castellano. En menor proporción, aimara, y en último lugar, 
quechua. Esto es diferente al hablar de Sánchez Cerro, 
provincia en la cual la proporción entre el idioma quechua y 
el castellano, no tiene diferencias tan marcadas.  
 
POBLACIÓN  REGIONAL SEGÚN IDIOMAS 
Quechua Mariscal 
Nieto 
5,6 % 
Sánchez 
Cerro 
40.3% 
Ilo 6.1% 
Aymara Mariscal 
Nieto 
18.7% 
 
Sánchez 
Cerro 
1.1% 
 
Ilo 10.7% 
 
Castellano Mariscal 
Nieto 
75.7% 
 
Sánchez 
Cerro 
58.6% 
 
Ilo 83.3% 
 
 
3.2.6.1. Aspectos de la implementación de educación bilingüe 
intercultural  
Se aplicó a través de los programas para la implementación de la 
Educación Bilingüe Intercultural a  través del programa de la 
Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe tomando en 
cuenta toda una planificación y coordinación con las capacitaciones  
docentes de las zonas de la lengua aimara. Para lo cual se consolidó 
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estrategias metodológicas para la enseñanza en lengua materna y 
la enseñanza en segunda lengua que viene a ser en este caso el 
castellano según los escenarios lingüísticos tanto en L1 legua 
materna y L2 segunda lengua. En algunos casos faltó esa 
sensibilización a los padres de familia donde ya habían perdido esa 
identidad cultural en partes y en coordinación con los demás colegas 
de las instituciones se hizo charlas con muestreos en las reuniones 
programadas tomando en cuenta  diversas estrategias 
metodológicas tales como las canciones, cuentos, observaciones, 
adivinanzas, historietas, dramatizaciones con respecto a su lengua, 
danza, alimentación, vestido y música de la zona. 
 
 LA LENGUA AIMARA 
Tiene origen en la cultura Tiahuanaco; en la actualidad se encuentra 
en un serio peligro de extinción. Se observa un rechazo, aversión 
hacia todo lo que proviene del sector rural, incluso de los migrantes 
de los medios rurales que han establecido su residencia en las 
ciudades, olvidándose su lengua materna y del medio de donde 
provienen. 
 
Es oportuno mencionar que hoy en día existen personas e 
instituciones que tratan de preservar y difundir actitudes de 
aceptación y respaldo hacia la práctica de nuestra lengua originaria 
como es el aimara. Así por ejemplo la Universidad Andina, por medio 
de la Escuela de Post Grado contribuye al estudio  y praxis de las 
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lenguas originarias y la cosmovisión andina; también cabe 
mencionar algunas emisoras radiales emiten programas en lengua 
aimara y quechua estimulando la comunicación efectiva para entre 
los pueblos de la región. 
Los hablantes de la lengua aimara conforman 
aproximadamente un total de 3’000,000 de habitantes situados en 
diferentes países, así como en Bolivia, Perú y Chile. En Perú, se 
estima que hay unos 500,000 aimaras establecidos en los pueblos 
originarios de la región Puno y en partes alto andinas de Moquegua 
y Tacna. Ahí tenemos que agregar a muchos aimaras que se fueron 
a diferentes ciudades del Perú y al exterior que suman un 
aproximado de  300,000. 
 
“Particularmente en la región Moquegua se tiene 
aproximadamente veinte mil aimara hablantes”.  Los nombres de los 
distritos de Carumas, Cuchumbaya, Torata, Samegua, Ichuña, 
Chojata, Matalaque, Coalaque, etc. muestran la vigencia del aimara 
en esta región. (Cerron, 2003, p. 72) 
 
En gran parte los distritos de la zona aimara de Moquegua 
son colindantes con distrito del departamento de Puno y Tacna 
siendo gran parte de su expansión geográfica de habla aimara, en la 
actualidad todavía intercambian sus actividades diversas ya sean de 
comercio trueques en ferias fijadas por ellos mismos que son parte 
de sus costumbres. 
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El aimara es una lengua y no un dialecto, porque posee una 
gramática. Que también los estudiosos consideran que la lengua 
aimara es más antigua que la lengua quechua como prueba de ello 
existen lugares con nombres toponímicos así como sus 
denominaciones lo demuestran. 
 
 CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA LENGUA AIMARA 
“El alfabeto aimara posee mayor cantidad de consonantes (26) cuyas 
características son grafemas simples, aspiradas o compuestas y 
glotalizadas o apostrofadas. Otra de las características es que 
siempre termina en una vocal aunque en la producción oral se nota 
la elisión vocálica al final de la palabra”. 
 
“Los grupos consonánticos no se dan en el inicio de la palabra pero si 
se producen en el interior de la palabra formando el agrupamiento 
consonántico”. 
 
La mayor fuerza de voz en las palabras aimaras es fonético y se dan 
en graves o llanas o en la penúltima silaba. 
 
La lengua aimara presenta tres vocales un fuerte y las débiles. 
 Vocales fuertes: a, e, o 
 Vocales débiles: i, u  
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En comparación con la lengua castellano, es totalmente diferente en 
varios aspectos, tales como en los sintáctico y estructural. Dentro del 
cual el uso preferencial y elemental de la oración aimara es: SUJETO 
- OBJETO - VERBO (SOV). 
A) FONÉTICA AIMARA 
 
S
O
N
O
R
ID
A
D
 
       ARTICULACIÓN  
 
 
 
 
Modos de 
articulación 
L
A
B
IA
L
 
A
L
V
E
O
L
A
R
 
P
A
L
A
T
A
L
 
V
E
L
A
R
  
P
O
S
T
 V
E
L
A
R
 
G
L
O
T
A
L
 
S
O
R
D
A
S
 
oclusiva Simple p T ch k Q  
Aspirada ph Th chh kh Qh  
Oclusiva 
glotal 
p’ t’ ch’ k’ q’  
S
O
N
O
R
A
S
 
Fricativas  S   x j 
Nasales m N ñ    
Laterales  L ll    
Vibrantes  R     
Semiconsonantes w  y    
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 ACHAKAJA  AYMARA  
En cuanto a la oficialización del alfabeto quechua y aimara, se dio 
a través de la Resolución Ministerial Nº1218-ED, en el año de 1985, 
la cual fue impulsado en un congreso llevado a cabo en la ciudad 
de Ayacucho, donde se reunieron, estudiosos, lingüistas, 
antropólogos, pedagogos, universidades, institutos y 
representantes de las naciones quechua y aimara. 
 
A CH CHH CH’ I J K KH K’ L 
LL M N Ñ P PH P’ Q QH Q’ 
R S T TH T’ U W X Y  
 
 LA MÚSICA 
La música  etimológicamente significa el arte de las musas es, 
según la definición tradicional del término, el arte de organizar 
sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 
silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la 
armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos 
psico anímicos. El concepto de música ha ido evolucionando desde 
su origen en la Antigua Grecia, en que se reunía sin distinción a la 
poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias 
décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué 
no es la música, ya que destacados compositores, en el marco de 
diversas experiencias artísticas fronterizas, han realizado obras 
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que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites 
de la definición de este arte. 
 
         Creemos que la música es el producto de una cultura. El fin 
de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente, y 
expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La 
música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del 
individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones.  
 
 PARÁMETROS DEL SONIDO 
La composición de la música está formado por los sonidos y los 
silencios. 
 
La percepción de las sensaciones por el oído, al recibir las 
alteraciones de presión generadas por el movimiento vibratorio de 
los entes sonoros. Su transmisión se realiza mediante el aire. La 
inexistencia perceptible de sonido es el silencio, aunque es una 
sensación relativa, ya que no existe el silencio absoluto no se da 
en la naturaleza. 
 
Los parámetros del sonido son: 
 
Se denomina altura al resultado de la frecuencia que genera un 
ente sonoro; en otras palabras se entiende, de la cantidad de 
ciclos de las vibraciones por segundo o de hercios (Hz) que se 
generan. De acuerdo con esto se pueden definir los sonidos como 
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graves y agudos. Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo (o 
alto) será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en 
la dirección de propagación de la onda, entre dos puntos cuyo 
estado de movimiento es idéntico; es decir, que alcanzan sus 
máximos y mínimos en el mismo instante. 
        El tiempo de duración corresponde a las vibraciones que 
producen un ente sonoro. El tiempo de duración del sonido está 
directamente relacionado con el ritmo.  La duración viene 
representada en la onda por los segundos que ésta contenga. 
 
 Se llama intensidad a la fuerza que se produce un sonido; 
esto depende de la energía. La intensidad está representad en 
una onda por la amplitud. 
 
   Timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes 
instrumentos o voces a pesar de que estén produciendo sonidos 
con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que 
escuchamos son complejos; es decir, son el resultado de un 
conjunto de sonidos simultáneos (tonos, sobretonos y armónicos), 
pero que nosotros percibimos como uno (sonido fundamental). 
Como también puede distinguirse de la emisión que emite sus 
ondas y estos se largan a mayor distancia por la vibración del 
mismo. 
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 ELEMENTOS DE LA MUSICA  
Se define a la melodía como un conjunto de sonidos aceptados 
dentro de un ámbito sonoro particular, que suenan sucesivamente 
uno después de otro el cual se conoce como concepción horizontal, 
y que se percibe con identidad y sentido único. Así mismo los 
silencios son parte de la estructura de la melodía, presionando 
pausas al discurso melódico. El producto es como una expresión 
muy bien elaborada gramaticalmente. Es polémico en este sentido 
si una secuencia dodecafónica podría ser considerada una melodía 
o no. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se denominan 
contrapunto. 
 
    Se define a la armonía, bajo una concepción vertical de la 
sonoridad, y cuya unidad básica es el acorde, regula la 
concordancia entre sonidos que suenan simultáneamente y su 
enlace con sonidos vecinos. 
 
  La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos 
regulares, y en ciertas ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o 
débiles y silencios en una composición. 
 
 Ritmo 
Es el resultado final de los elementos anteriores, a veces con 
variaciones muy notorias, pero en una muy general apreciación se 
trata de la capacidad de generar contraste en la música, esto es 
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provocado por las diferentes dinámicas, timbres, texturas y 
sonidos. 
  
También se tiene otros parámetros como son: la textura musical,  
forma musical, y la instrumentación. 
 
 DANZA 
“Tradicionalmente la Danza ha permanecido en una posición 
distanciada a la E.F., aunque ambas poseen numerosas similitudes 
en el desarrollo y mejora de las capacidades físicas y psicológicas 
de la persona” (Cuéllar, 1996 a). 
 
     La Danza es un lenguaje del cuerpo, y a la vez una actividad 
psicomotriz que combina armoniosamente en el espacio 
movimientos que una audición musical crea y ordena. La Danza, 
además, es arte y forma de expresión por medio del movimiento. 
“Su trabajo y desarrollo permite coordinar destreza física, actividad 
intelectual y expresión de emociones y sentimientos” (Cuéllar, 
1996). 
 
Para Robinson (1992) la “Danza es el cuerpo que habla”. Esta 
definición resalta las posibilidades de la Danza en la comunicación 
no verbal, estableciendo un directo paralelismo entre Danza y 
Expresión Corporal. El actual Decreto 105/1992, de 9 de junio, que 
fija el currículum de la Educación Primaria en la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, integra los contenidos relacionados con la 
Danza en el bloque de Expresión Corporal” (Decreto 105/1992, 20 
de junio de1992). 
 
Los objetivos perseguidos y metodologías en el trabajo de la Danza 
determinan la tipología de la misma: danza educación, danza 
terapia, danza espectáculo, etc. En nuestro campo merece una 
especial mención la danza educativa, en tanto se caracteriza por 
ser un medio de actuación pedagógica que se presenta como una 
manifestación natural y espontánea del ser humano. Puede ser 
calificada como un modo de educación por el movimiento que toma 
los principios educativos de la psicomotricidad y educación física 
de base, pero que hace un especial hincapié en aspectos propios 
y característicos de la danza. (Cuéllar, 1996). 
 
Obviamente la danza debe tener un carácter educativo, pero a 
veces se conceptúa como una forma de recreación y de ocio. 
 
 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA DANZA 
La danza en la Educación Básica Regular, deberá fortalecer la 
interacción entre el individuo y su con texto planteando diversas 
actividades perceptivas, motrices de construcción de la estructura 
corporal y del espacio y el tiempo. Este tratamiento no deberá 
limitarse únicamente al plano físico, sino que buscará una 
preparación del niño en todos sus ámbitos (atendiendo a la triple 
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dimensión de contenidos presente en los actuales Diseños 
Curriculares) a fin de conseguir la educación integral unitaria y 
armónica de la persona. 
 
Los ejes de desarrollo en el nivel primario son: 
 
 EL CUERPO 
En el tratamiento y desarrollo del esquema corporal se perseguirá 
mejorar la conciencia que cada niño tiene de su propio cuerpo, de 
su situación y relación entre los diferentes segmentos que lo 
componen.  
 
En danza educativa el cuerpo no debe ser únicamente un 
instrumento al servicio de una técnica y estilo de danza, sino el 
centro de un proceso de elaboración y perfeccionamiento. Por ello, 
“El profesor deberá procurar que cada movimiento posea a la vez 
un contenido abstracto y personal”. (Leray y Maucouvert, 1991). 
 
 
Algunos de los medios para trabajar este aspecto son: 
propiciar distintos tipos de percepciones y sensaciones, jugar con 
diversas intenciones, “Trabajar la mirada, la kinestesia y variar los 
focos de atención”. (Leray y Maucouvert, 1991). 
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 EL ESPACIO 
El planeamiento del espacio requiere de la práctica de diversas 
actividades de percepción y exploración, en primera instancia con 
nuestro propio cuerpo y segunda instancia con el entorno. En la 
ejecución se incorporan las evoluciones, agrupamientos, 
dispersiones, reconocimientos espaciales, localización (arriba, 
dentro, fuera, al lado, etc.) tomando en cuenta las distancias, 
delimitación de superficies, persecuciones, entre otros.  
 
 Cuando se trata de un espacio próximo se denomina espacio 
personal. Es decir todo lo que le rodea.  
 
 Mientras el espacio general es más complejo, que abarca 
todo el espacio disponible. 
 
 Se puede observar los siguientes elementos: las 
direcciones, los niveles, la expansión gestual y el tipo de trayecto. 
 
 EL TIEMPO 
El factor esencial de la danza es el tiempo, todo los movimientos 
ser realizan en relación a la música.  
 
La melodía, el tiempo, la armonía, el timbre y la intensidad, 
son elementos de la música 
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Por otro lado los elementos de la danza pueden ser 
clasificados en relación a su estructuración o no estructuración 
métrica:  
 
El ritmo: Está relacionado con la estructura métrica. Aquí se 
incorporan las estructuras métricas, tiempo, pulsación, 
periodicidad, medida, matices de intensidad, silencios, síncopas, 
contratiempos y acentuaciones. 
 
El tiempo: En relación con la estructuración no métrica tenemos: 
la duración, variaciones de velocidad, regularidad - irregularidad, 
repeticiones, silencio, acentuación, continuidad, aceleraciones,   
impulsión e intensidades. 
 
 ALIMENTOS  
Según Harris y Ross (1987), “los alimentos son la manera natural 
de mantener las especies y proveer un ciclo continuo de vida. Son 
usados como combustible para el cuerpo  y como un agente 
regulador de las funciones del cuerpo. Algunos elementos químicos 
comunes se encuentran en los vegetales, animales y minerales, 
debido a que la naturaleza  ha construido una cadena alimenticia 
que va de la tierra a la planta, de ahí al animal y finalmente llega al 
hombre y regresa a la tierra una vez más. Este ciclo mantiene a 
todas las formas de vida. 
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La historia de los alimentos es congruente con la historia del 
hombre. Desde un principio, tanto el hombre como los animales se 
han esforzado por la recolección de comida para sobrevivir. En 
tiempos de la prehistoria el hombre pasaba la mayor parte del 
tiempo cazando, atrapando y pescando para obtener los 
requerimientos para satisfacer sus necesidades de alimentación. 
(Harris y Ross, 1987, p. 43 - 44).  
 
Más adelante, los nómades desarrollaron ciertos elementos 
que permitieron al cuerpo alimentarse de grasas y azucares, lo que 
les ayudaba a tener una cúmulo reserva de energía y micro 
nutrientes para las temporadas de escasez. Así mismo, los 
individuos que fueron capaces de cazar animales o descubrir 
formas de vida como las plantas, llegaron a ser más fuertes que 
aquellos que fueron menos afortunados en sus experiencias de 
caza. En la teoría de Darwin citado por (Harris y Ross, 1987, p. 44) 
sugiere que aquellos que fueron exitosos en mantener un consumo 
adecuado de alimentos sobrevivieron, mientras que aquellos que 
fueron incapaces desaparecieron.  
 
La evolución cultural a través de mejores armas y del 
descubrimiento y uso del fuego cambiaron los hábitos alimenticios. 
Los mamíferos, los pescados y los pájaros fueron preparados de 
distintas maneras y se complementaron al integrar a la dieta los 
vegetales, como desarrollo de la agricultura. A través de la 
experiencia, el hombre comprendió que cierto tipo de comida era 
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más importante que otra en su búsqueda por la supervivencia. 
(Harris y Ross, 1987, p. 43). 
 
Por otro lado, la comida está relacionada con varios tipos de 
conductas y tiene un sin fin de significados, en donde los 
comportamientos y las creencias influyen en la producción, 
distribución y consumo de los alimentos. Se ingieren alimentos una 
y otra vez para saciar el hambre tanto física como emocional. Es 
importante comer en compañía ya que es el punto central de la 
convivencia social. Al comer se crean los lazos familiares y de 
amistad al compartir alimentos, sabores y valores. (Counihan, 
1999, p.  6).  
 
 Aceptación de los alimentos  
El consumo de los alimentos están determinados por diversos 
factores: pueden ser químicos, psicológicos, fisiológicos y 
dietéticos, pero también por el ambiente social de los individuos; ya 
que de acuerdo a la época, la geografía de la región y grupo étnico 
al que pertenece el individuo que dependerá la manera de vivir, los 
parámetros que la rigen o las reglas que la determinan.  
 
Según Solms (1987), “existen factores económicos de estatus 
social y cultural”. Parte de las experiencias y tradiciones 
transmitidas de generación en generación que forman la herencia 
cultural. Por lo tanto cada sociedad, además de sus actividades 
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artísticas, intelectuales, técnicas y espirituales; tiene hábitos 
alimenticios como resultado de su herencia cultural. Por ende se 
propone una subdivisión de la aceptación de los alimentos en 
cuatro grupos por su importancia cultural: materiales, sociales, 
religiosos y mitológicos.  
 
 FACTORES MATERIALES 
Se menciona a la situación económica de la sociedad, en relación 
a su economía, canasta familiar, empleo y al grado de 
autosuficiencia.  
 
 FACTORES SOCIALES 
“Están en relación directa con los recursos económicos y/o al  
acceso a otros mercados”, El autor refiere a los diferentes lugares 
de residencia y a las diferentes profesiones que se ubican según el 
mercado laboral. (Solms, 1987, p. 303).  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL   
2.3.1. Actitud 
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento 
que emplea un individuo para hacer las cosas. En este sentido, se 
puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar, 
también puede considerarse como cierta forma de motivación social 
-de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, 
de tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados 
objetivos y metas.  
 
2.3.2. Familia 
Núcleo social formado por un grupo de personas ligadas entre sí, por 
relaciones de filiación, parentesco o matrimonio. La familia es la 
institución social por excelencia, constituye un área de 
desenvolvimiento social y es el primer grupo de referencia del que 
disponen los individuos.  
 
2.3.3. Bilingüe 
Se considera bilingüe a un individuo que comprende dos lenguas. Es 
el caso de muchas personas en Perú, que entienden perfectamente 
lo que la gente mayor les dicen en su idioma originaria; pero no 
hablan ese idioma sino el castellano. 
 
2.3.4. Interculturalidad 
La Interculturalidad es el resultado de la interacción que se establece 
entre los distintos grupos étnicos de una región y a su vez, la 
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articulación de esos grupos étnicos con la sociedad hegemónico 
nacional. La interculturalidad toma como punto de partida los 
elementos propios de la cultura con los grupos permitiendo la 
apropiación de ciertos elementos que para el grupo étnico local 
armonicen. 
 
2.3.5. Educación bilingüe intercultural 
Se refiere al análisis de los diferentes paradigmas que se vienen 
implementando en la educación bilingüe intercultural. Asimismo se 
reflexiona sobre el componente intercultural como principio rector del 
sistema educativo, lo que ello implica en los diferentes niveles y 
específicamente en la educación bilingüe.          
 
2.3.6. Lengua 
Es el elemento fundamental de una cultura. Es como el corazón del 
ser humano, sin ella desaparece la cultura. 
    
2.3.7. Música originaria 
Es el arte que se transmite de generación en generación, con el 
objetivo de seguir cultivando la cultura. 
 
 2.3.8. Danzas originaria 
El arte de la danza nos provee una forma de explorar y aprender 
sobre nuestra cultura. También, nos permite crear una situación de 
identidad y a elevar nuestra autoestima. También facilita la 
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expansión de las culturales de los seres humanos, demostrando las 
diferentes danzas. 
 
2.3.9. Alimentos oriundos 
Son los alimentos que se siembran desde hace muchos años atrás 
en diferentes lugares de nuestro país. 
 
2.3.10. Vestimenta 
Es la forma como una persona o grupos de ´personas se visten en 
lugar determinado. En muchos casos tienen un significado 
particular, especialmente en los pueblos originarios de nuestro 
país.  
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Los padres de familia muestran una actitud favorable a la 
implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, de las 
Instituciones Educativas Primarias del distrito de Torata – 
Moquegua, 2015 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 Los padres de familia muestran una actitud favorable frente al idioma 
aimara. 
 
 Los padres de familia muestran una actitud favorable frente a la 
música originaria. 
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 Los padres de familia muestran una actitud favorable frente a las 
danzas originarias. 
 
 Los padres de familia muestran una actitud favorable frente a los 
alimentos oriundos. 
 
 Los padres de familia muestran una actitud favorable frente a la 
vestimenta típica. 
 
2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES  
VARIABLES DE 
OBSERVACIÓN 
DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALAS 
DE 
MEDICIÓN 
 
Actitud de los 
padres de familia 
Muy 
desfavorable 
1≤MD<2 
 
 
Totalmente 
en 
desacuerd
o 5 a 9 
puntos 
 
 
 
 
Desfavorable 2≤D<3 
Indeterminado I=3 
Favorable 3<F≤4 
Muy favorable 4<MF≤5 
 
Implementación  
de la Educación 
Bilingüe 
Intercultural 
 
 
 
IDIOMA 
AIMARA 
-En las Instituciones Educativas Primarias, donde 
estudian nuestros hijos debemos exigir que los 
profesores dicten sus clases en lengua materna 
(aimara) y segunda lengua (castellano) a la vez. 
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 -Debemos hablar en nuestra lengua materna  aimara 
durante nuestras actividades  cotidianas y formales. 
-Debemos identificarnos en nuestra sociedad, con las 
personas que nos hablan en aimara. 
-Se debe practicar nuestro idioma aimara en las 
ciudades, sin temor alguno. 
-Los niños deben practicar, valorar e identificarse con 
nuestra lengua aimara. 
 
Desacuerd
o 9 10 a 14 
puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indeciso 
15 puntos 
 
 
 
 
 
Acuerdo 
16 a 20 
puntos 
 
 
 
 
MÚSICA 
ORIGINARIA 
-En las Instituciones Educativas Primarias, donde 
estudian nuestros hijos deben practicar primero 
nuestra música, posteriormente las músicas foráneas. 
-En las actuaciones programadas de las Instituciones 
Educativas y comunales siempre debemos practicar 
nuestra música 
-A los profesores de educación artística debemos 
exigir que enseñen a nuestros hijos a tocar  
instrumentos musicales oriundos de la zona. 
-Los niños y la juventud deben rescatar la música de 
nuestros antepasados que están en vías de extinción. 
-Es muy hermoso escuchar las melodías musicales 
interpretadas a través de instrumentos musicales 
originarios. 
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DANZA 
ORIGINARIA 
-En las actividades de las Instituciones Educativas y 
Comunales  debemos ejecutar  danzas de nuestra 
localidad. 
-En las Instituciones Educativas Primarias, donde 
estudian nuestros hijos los profesores deben enseñar 
a ejecutar danzas autóctonas. 
-En las Instituciones Educativas se debe ejecutar y 
rescatar danzas andinas que están en vías de 
extinción.  
-Nuestras danzas son un legado cultural e histórico por 
lo cual  debemos sentirnos orgullosos y bailarlo con 
mucho entusiasmo. 
-Las danzas autóctonas manifiestan las vivencias de 
nuestra localidad. 
 
 
 
 
 
 
Totalmente 
de acuerdo 
21  a 25 
puntos  
 
 
ALIMENTOS  
ORIUNDOS 
 -En el consumo alimenticio debemos preferir 
productos naturales de nuestra localidad. 
-Nuestros productos agrícolas son mejores en 
proteínas, vitaminas y otros nutrientes. 
-Debemos consumir permanentemente platos típicos 
de nuestra localidad. 
-Los alimentos preparados con productos de nuestra 
actividad agrícola son agradables y nutritivos. 
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-En las Instituciones Educativas, nuestros hijos deben 
estudiar sobre la calidad nutritiva de nuestros 
productos agrícolas. 
 
 
VESTIMENTA 
TÌPICA 
-Nuestras ropas de uso diario debe ser tejidos de la 
lana de los animales de nuestra localidad  por ser 
naturales. 
-Nuestros hijos en casa, en el colegio deben usar 
nuestra vestimenta típica sin temor alguno. 
-Debemos rescatar las formas de vestir de nuestros 
antepasados. 
-En las ciudades debemos usar sin temor alguno la 
vestimenta típica de nuestra comunidad. 
-Las instituciones educativas deben fomentar talleres 
para la confección de vestimentas típicas de nuestra 
localidad. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En el presente trabajo de investigación se utilizó la investigación 
descriptiva, lo que me permitió analizar el estudio y recoger la información 
necesaria de los padres de familia a cerca de la educación intercultural 
bilingüe y proporcionar su descripción, por lo tanto busca conocer cómo son 
las actitudes lingüísticas, describir el aprecio, la estima, el orgullo de ser 
aimara, y a partir de este conocimiento inferir las condicionantes para el 
desarrollo favorable de la Educación. 
 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
3.2.1. Tipo de investigación 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el tipo descriptivo; 
porque con ello se pretende precisar la naturaleza de una situación 
tal como existe en el momento de estudio (canales, 1986: 97) 
referente a la actitud de los padres de familia de las Instituciones 
Educativas Primarios de Torata. 
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 3.2.2. Diseño de investigación 
El diseño que le corresponde al presente trabajo de investigación es 
descriptivo de simple diagnóstico, por que señala las características 
más sobresalientes de la variable de estudio, a través del cual se 
recogerá información actual acerca de la actitud de los padres de 
familia frente a la Implementación  de la Educación Bilingüe 
Intercultural en  las I. E. P.  del distrito de Torata – Moquegua.  
 
A este diseño de investigación le corresponde el siguiente diagrama:  
 M ---------------------------------------O 
 Donde:  
 M: Representa la muestra de estudio. 
 O: Represente la información respecto al nivel de motricidad 
fina. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. Población  
En el presente trabajo de investigación se toman como población las 
Instituciones Educativas que está constituida por los padres de 
familia que estudian sus hijos, las Instituciones Educativas del 
Distrito de Torata -Moquegua, como sigue:  
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TABLA Nº 01 
 
POBLACIÓN POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR/ANEXO 
PADRES DE 
FAMILIA 
1 IEP. N° 43 020 TUMILACA 30 
2 IEP. JOSE CARLOS MARIATEGUI TORATA 60 
3 IEP. N° 43 169 TORATA ALTA 12 
4 IEP. N° 43 006 TALA 15 
5 IEP. N° 43 132 ARONDAYA 10 
6 IEP. N° 43 004 QUELE 13 
7 IEP. N° 43 021 OTORA 15 
8 IEP. VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO 18 
9 IEP. N° 43 008 ASANA 7 
  TOTAL 180 
FUENTE             : Padrón general de padres de familia por institución 
ELABORACIÓN: Investigador 
 
3.3.2. Muestra  
La muestra ha sido seleccionado en base a la técnica: perfil de 
comunidad, que cumple con los requisitos de representatividad 
cualitativa y es independiente de estadísticas arbitrarias y permite 
trabajar al mismo tiempo un número relativamente pequeño de 
informantes, de los cuales se ha tomado en cuenta las 
características no lingüísticas, como su estatus económico y ámbito 
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de trabajo, que van de la mano con las diferencias lingüísticas por 
considerar. 
 
 Así, del distrito de Torata - Moquegua se han seleccionado 
un grupo de padres de familia: la mayoría radica en el ámbito rural. 
 
 Se utilizará la siguiente fórmula: 
𝐧 = (
𝐳𝟐𝐏𝐐𝐍
𝐄𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐𝐏𝐐
) 
  
 Donde: 
n = Tamaño muestral 
Z = Valor de la distribución normal 
P = Es la proporción de padres con Z positiva 
Q = Es la proporción de padres con actitud negativa 
N = Tamaño de población 
E = Error muestral 
 
Se tiene los siguientes valores 
Z = 1.96 al nivel de confianza 
P = 0.5 
q = 0.5 
   N = 180 
   E = 0.05 
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𝒏 = (
𝒛𝟐𝑷𝑸𝑵
𝑬𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
) 
 
𝒏 = (
(𝟏. 𝟗𝟔)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)𝟏𝟖𝟎
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟖𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
) 
 
𝒏 = 𝟏𝟐𝟑 
 
(
𝟏
𝒏´
) = (
𝟏
𝒏
) + (
𝟏
𝑵
) 
 
(
𝟏
𝒏´
) = (
𝟏
𝟏𝟐𝟑
) + (
𝟏
𝟏𝟖𝟎
) 
 
  𝒏 = 𝟕𝟑   
 
 
TABLA Nº 02 
CÁLCULO DE MUESTRA POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUGAR/ANEXO PADRES DE FAMILIA 
1 IEP. N° 43 020 TUMILACA 12 
2 IEP. JOSE CARLOS MARIATEGUI TORATA 25 
3 IEP. N° 43 169 TORATA ALTA 5 
4 IEP. N° 43 006 TALA 6 
5 IEP. N° 43 132 ARONDAYA 4 
6 IEP. N° 43 004 QUELE 5 
7 IEP. N° 43 021 OTORA 6 
8 IEP. VIDAL HERRERA DIAZ YACANGO 7 
9 IEP. N° 43 008 ASANA 3 
  TOTAL 73 
 
FUENTE             : Tabla Nº 01 
 
ELABORACIÓN: Investigador 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
3.4.1. Técnica 
La técnica que se empleó para la recolección de datos de la presente de 
investigación fue la escala de Likert. 
 
Mediante la escala se formuló los ítems de los cuales se observa la 
reacción de los sujetos a los que se les administra. 
 
La puntuación se califica alta o baja según el número de ítems o 
afirmaciones; por ejemplo, en la escala para evaluar la actitud de los padres 
de familia frente a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural, 
la puntuación mínima es de 5 puntos, es decir (1+1+1+1+1) y la máxima es 
de 25 puntos, es decir (5+5+5+5+5) porque hay 5 afirmaciones. 
 
El promedio obtenido en la escala se halla con la siguiente fórmula: 
 𝑿 =  𝑷𝑻/𝑵𝑻 
Dónde: 
X= Promedio obtenido 
PT= Puntuación total de la escala 
NT= Número de afirmaciones 
 
3.4.2. Instrumento 
El instrumento que se utilizó para recolectar datos en el presente 
estudio de investigación fue: el escalamiento de Likert, consistente 
en un listado de 5 ítems por cada dimensión con alternativas como 
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totalmente de acuerdo, acuerdo, indeciso, desacuerdo, totalmente 
desacuerdo; que permitió recolectar información sobre actitudes de 
reacción de los padres de familia frente a la implementación de la 
educación bilingüe intercultural. (Anexo Nº 01 y Nº 02) 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
La presente escala nos permitió rechazar o a aceptar la hipótesis planteada 
en la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
El objetivo de la presente investigación fue, la determinación de las 
actitudes que muestran los padres de familia frente a la implementación de 
la Educación Bilingüe Intercultural de las Instituciones Educativas Primarias 
del distrito de Torata – Moquegua en el año 2015. Para lo cual se organizan 
los cuadros y gráficos en relación a los resultados obtenidos. 
 
4.2. RESULTADOS SOBRE LA ACTITUD DE LOS PADRES DE 
FAMILIA FRENTE A LA EDUCACIÓN BILINGÜE 
INTERCULTURAL 
Los cuadros y gráficos siguientes nos permiten identificar la actitud de los 
padres de familia frente a la educación bilingüe intercultural en sus cinco 
aspectos como son: Idioma aimara, música, danza, alimentación y 
vestimenta. 
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TABLA Nº 03 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL IDIOMA AIMARA,  DE 
LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVA PRIMARIA  DEL DISTRITO DE 
TORATA - MOQUEGUA, 2 015 
 
ACTITUD 
 
Fi 
 
% 
Muy desfavorable 4 5.48 
Desfavorable 6 8.22 
Indeciso 2 2.74 
Favorable 41 56.16 
Muy favorable 20 27.40 
 
TOTAL 
 
73 
 
100 
FUENTE             : Escalamiento de Likert 
ELABORACIÓN : Investigador – 2015 
 
 
FUENTE            : Tabla Nº 03 
ELABORACIÓN: Investigador 
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ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL IDIOMA AIMARA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL DISTRITO DE       
TORATA - MOQUEGUA 2015   
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro Nº 03 y el gráfico Nº 01 se aprecia la actitud de un total de  73  
padres de familia frente al idioma aimara: 41 padres de familia que representa el 
56.16% muestran una actitud favorables; 20 padres de familia que representa el 
27.4% muestra una actitud muy favorables; 6 padres de familia que representan 
el 8.22% muestran una actitud desfavorable; 4 padres de familia que representa 
5.48% muestran una actitud muy desfavorable y 2 padres de familia que 
representa el 2.74% muestran una actitud indecisa. 
 
     De los resultados del cuadro y el gráfico se deduce que la mayoría de los 
padres de familia muestran una actitud favorable que representa el 56.16%; 
entonces se advierte que los padres mencionados valoran el idioma aimara  y 
que estas actitudes se debe a que estas personas muestran identidad hacia su 
idioma nativa, a la vez están plenamente de acuerdo a que se enseñe en su 
lengua materna a sus hijos como primera opción. 
 
     Finalmente los padres mencionados estás de acuerdo con la implementación 
de la educación bilingüe, es decir la educación en lengua materna y a la vez en 
segunda lengua, ya que sería lo más adecuado para un país como lo nuestro 
diverso, multilingüe y multirracial. 
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TABLA Nº 04 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LA MÚSICA 
ORIGINARIA, DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS PRIMARIAS  DEL 
DISTRITO DE TORATA - MOQUEGUA, 2 015 
ACTITUD Fi % 
Muy desfavorable 2 2.74 
Desfavorable 4 5.48 
Indeciso 2 2.74 
Favorable 50 68.49 
Muy favorable 15 20.55 
 
TOTAL 
 
73 
 
100 
FUENTE            : Escalamiento de Likert 
ELABORACIÓN: Investigador- 2015 
 
FUENTE            : Tabla Nº 04 
ELABORACIÓN: Investigador - 2015 
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ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LA MÚDICA 
ORIGINARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL 
DISTRITO DE       TORATA - MOQUEGUA 2015   
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro Nº 04 y el gráfico Nº 02 se aprecia la actitud de un total de  73  
padres de familia frente a la música originaria: 50 padres de familia que 
representa el 68.49% muestran una actitud favorable; 15 padres de familia que 
representa el 20.55% muestra una actitud muy favorable; 4 padres de familia que 
representan el 5.48% muestran una actitud desfavorable; 2 padres de familia que 
representa 2.74% muestran una actitud muy desfavorable y 2 padres de familia 
que representa el 2.74% muestran una actitud indecisa. 
 
     De los resultados del cuadro y el gráfico se deduce que la mayoría de los 
padres de familia muestran una actitud favorable que representa el 56.16%; 
entonces se advierte que los padres mencionados valoran la música originaria 
en esa perspectiva estas personas muestran identidad hacia la música que 
fueron practicados por sus antepasados. 
 
     Finalmente los padres mencionados estarían de acuerdo en que se enseñe 
la música originaria a sus hijos en las Instituciones Educativas Primarias con el 
fin de revalorar y afirmar la identidad como punto de partida hacia una educación 
intercultural 
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TABLA Nº 05 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LAS  DANZAS 
ORIGINARIAS, DE LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS PRIMARIAS  DEL 
DISTRITO DE TORATA - MOQUEGUA, 2 015 
 
ACTITUD 
 
Fi 
 
% 
Muy desfavorable 1 1.37 
Desfavorable 3 4.11 
Indeciso 2 2.74 
Favorable 48 65.75 
Muy favorable 19 26.03 
 
TOTAL 
 
73 
 
100 
FUENTE             : Escalamiento de Likert 
ELABORACIÓN: Investigador – 2 015 
 
 
 
FUENTE            : Tabla Nº 05 
ELABORACIÓN: Investigador 
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ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LAS DANZAS 
ORIGINARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL 
DISTRITO DE       TORATA - MOQUEGUA 2015   
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro Nº 05 y el gráfico Nº 03 se aprecia la actitud de un total de  73  
padres de familia frente a las danzas originarias: 48 padres de familia que 
representa el 65.75% muestran una actitud favorable; 19 padres de familia que 
representa el 26.03% muestra una actitud muy favorable; 3 padres de familia que 
representan el 4.11% muestran una actitud desfavorable; 2 padres de familia que 
representa 2.74% muestran una actitud indecisa y 1 padres de familia que 
representa el 1.37% muestran una actitud muy desfavorable. 
 
     De los resultados del cuadro y el gráfico se deduce que la mayoría de los 
padres de familia muestran una actitud favorable que representa el 56.16%; 
entonces se advierte que los padres valoran las danzas originarias  en esa 
perspectiva estas personas muestran identidad hacia las danzas originarias que 
fueron practicados por sus antepasados. 
 
     Finalmente los padres estarían de acuerdo en que se enseñe las danzas  
originarias a sus hijos en las Instituciones Educativas Primarias con el fin de 
revalorar y trascender a través de ello a la creatividad e ingenio que tuvieron los 
hombres del pasado.  
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TABLA Nº 06 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL CONSUMO DE 
ALIMENTOS ORIUNDOS DE LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS 
PRIMARIAS  DEL DISTRITO DE TORATA - MOQUEGUA, 2 015 
ACTITUD Fi % 
Muy desfavorable 12 16.44 
Desfavorable 15 20.55 
Indeciso 4 5.47 
Favorable 24 32.88 
Muy favorable 18 24.66 
 
TOTAL 
 
73 
 
100 
FUENTE             : Escalamiento de Likert 
ELABORACIÓN: Investigador – 2015 
 
 
 
FUENTE            : Tabla Nº 06 
ELABORACIÓN: Investigador 
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ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE AL CONSUMO DE 
ALIMENTOS ORIUNDOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIMARIAS DEL DISTRITO DE  TORATA - MOQUEGUA 2015   
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro Nº 06 y el gráfico Nº 04 se aprecia la actitud de un total de  73  
padres de familia frente al consumo de alimentos oriundos: 24 padres de familia 
que representa el 32.88% muestran una actitud favorable; 18 padres de familia 
que representa el 24.66% muestra una actitud muy favorable; 15  padres de 
familia que representan el 20.55% muestran una actitud desfavorable; 12 padres 
de familia que representa 16.44% muestran una actitud muy desfavorable y 4 
padres de familia que representa el 5.47% muestran una actitud indecisa. 
 
     De los resultados del cuadro y el gráfico se deduce que relativamente la  
mayoría de los padres de familia muestran una actitud favorable que representa 
el 32.88%; entonces se advierte que los padres valoran en cierta medida los 
alimentos oriundos  de la localidad por ser un poseer nutrientes y ser un símbolo 
de identidad.  
 
     Finalmente se concluye que los padres de familia están de acuerdo en cierta 
forma la preparación de los alimentos oriundos que empleaban los antepasados 
como punto de partida para poder obtener un alimento sano y sin contaminar el 
medio ambiente. 
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TABLA Nº 07 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LA VESTIMENTA 
TÍPICA, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS DEL DISTRITO 
DE TORATA - MOQUEGUA, 2015 
 
ACTITUD 
 
Fi 
 
% 
Muy desfavorable 16 21.92 
Desfavorable 18 24.65 
Indeciso 5 6.85 
Favorable 25 34.25 
Muy favorable 9 12.33 
 
TOTAL 
 
73 
 
100 
FUENTE             : Escalamiento de Likert 
ELABORACIÓN: Investigador – 2015 
 
 
FUENTE            : Tabla Nº 07 
ELABORACIÓN: Investigador 
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INTERPRETACIÓN 
En el cuadro Nº 07 y el gráfico Nº 05 se aprecia la actitud de un total de  73  
padres de familia frente a la vestimenta típica: 25 padres de familia que 
representa el 34.25% muestran una actitud favorable; 18 padres de familia que 
representa el 24.65% muestra una actitud desfavorable; 16  padres de familia 
que representan el 21.92% muestran una actitud muy desfavorable; 9 padres de 
familia que representa 12.33% muestran una actitud muy favorable y 5 padres 
de familia que representa el 6.85% muestran una actitud indecisa. 
 
     De los resultados del cuadro y el gráfico se deduce que relativamente la  
mayoría de los padres de familia muestran una actitud favorable que representa 
el 34.88%; entonces se advierte que los padres se identifican con vestimenta 
típica como una forma de diferenciarse de los demás a la vez ser respetados.  
 
     Por otro lado hay un alto porcentaje que representan el 24,65% de padres de 
familia muestran una actitud desfavorable frente a la vestimenta típica se deduce 
que son los padres de familia son empleados públicos por temor de ser objeto 
de burla por sus compañeros.  
 
     Finalmente se afirma que las opiniones están divididas, quizás en este 
aspecto se debe trabajar en la toma de conciencia de los padres de familia que 
no están de acuerdo que sus hijos ni ellos deben usar vestimenta típica en 
actividades cotidianas y formales. 
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4.3. RESULTADO CONSOLIDADO SOBRE LA ACTITUD DE LOS PADRES 
DE FAMILIA FRENTE A LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL, DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA  DEL DISTRITO 
DE TORATA - MOQUEGUA, 2 015 
El cuadro y gráfico siguiente nos permite determinar la actitud de los padres de 
familia frente a la educación bilingüe intercultural de los ítems plateados en los 
cinco aspectos de manera consolidada tales como son: idioma aimara, música, 
danza, alimentación y vestimenta. 
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TABLA Nº 08 
ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LA EDUCACIÓN 
BILINGÜE INTERCULTURAL, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PRIMARIAS DEL DISTRITO DE TORATA - MOQUEGUA, 2015 
ESCALA DE 
ACTITUDES 
 
IDIOMA 
 
MÚSICA 
 
DANZA 
 
ALIMENT. 
 
VESTIMENTA 
 
TOTAL 
Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 
Muy 
desfavorable 
4 5.48 2 2.74 1 1.37 12 16.44 16 21.92 7 9.59 
 
Desfavorable 
6 8.22 4 5.48 3 4.11 15 20.55 18 24.65 9 12.33 
 
Indeciso 
2 2.74 2 2.74 2 2.74 4 5.47 5 6.85 3 4.11 
 
Favorable 
41 56.16 50 68.49 48 65.75 24 32.88 25 34.25 38 52.05 
Muy 
favorable 
20 27.40 15 20.55 19 26.03 18 24.66 9 12.33 16 21.92 
           
TOTAL 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 73 100 
FUENTE             : Escalamiento de Likert 
ELABORACIÓN   : Investigador 
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FUENTE            : Tabla Nº 08 
ELABORACIÓN: Investigador 
 
INTERPRETACIÓN 
En el cuadro Nº 08 y el gráfico Nº 06 se aprecia la actitud de los padres de familia 
frente a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural en las 
Instituciones Educativas Primarias de Torata – Moquegua en el año 2015, con 
escalas de favorabilidad y desfavorabilidad. Un promedio de 38 padres de familia 
del total de la muestra que representa el 52.05%  muestran una actitud favorable; 
16 padres de familia que representa el 21.92% muestran una actitud muy 
favorable; 9 padres de familia que representa el 12.33% muestran una actitud 
desfavorable; 7 padres de familia que representa el 9.59% muestran una actitud 
muy desfavorable y 3 padres de familia que representan el 4.11% muestran una 
actitud indecisa.  
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De los resultados finales que se observan el cuadro Nº 08 y el gráfico Nº 06 se 
deduce que la mayoría de los padres de familia, es decir el 52.05% muestra una 
actitud favorable frente a la implementación de la Educación Bilingüe Intercultural 
en sus cinco aspectos como idioma, música, danza, alimentación y vestimenta 
como los principios de enseñanza en la educación primaria para formar personas 
con identidad cultural y transportadores de una cultura rica en idioma, música, 
danza, alimentación y elaboración vestimentas sanas a cualquier enfermedad. 
 
     Finalmente se acepta la hipótesis planteada “Los padres de familia muestran 
una actitud favorable a la implementación de la educación bilingüe intercultural, 
de las Instituciones Educativas Primarias del distrito de Torata – Moquegua, 
2015” 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Los padres de familia de las Instituciones Educativas Primarias 
del distrito de Torata Moquegua muestran en un mayor porcentaje 
(52.05%) actitudes favorables frente a la implementación de la 
Educación Bilingüe Intercultural. En consecuencia se deduce que 
los padres de familia mencionadas están de acuerdo que se 
enseñen a los estudiantes en su lengua materna y a la vez en 
segunda lengua; por otro lado  también están de acuerdo que a 
sus hijos les enseñen el arte y las costumbres de su localidad 
como una forma de identidad cultural para luego orientarse hacia 
la interculturalidad. 
 
SEGUNDA: La actitud que muestran los padres de familia de las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata - Moquegua es 
favorable en un mayor porcentaje (56.16%) frente al idioma 
aimara. Estos resultados implican que estos padres de familia 
están de acuerdo con la enseñanza del y en idioma aimara. 
 
TERCERA: La actitud que muestran los padres de familia  de las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata – Moquegua es 
favorable en un mayor porcentaje (68.49%) frente a la música 
originaria. Lo que significa que estos padres de familia están de 
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acuerdo con la enseñanza la música originaria en las instituciones 
educativas primarias.  
 
CUARTA: La actitud que muestran los padres  de familia de las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata – Moquegua es 
favorable frente a las danzas originarias en un mayor porcentaje 
(65.75%) es favorable. Del cual se afirma que los padres de 
familia de las instituciones mencionadas manifiestan  identidad 
con las danzas originarias por tanto están de acuerdo con las 
enseñanzas autóctonas  como elemento de manifestaciones 
culturales. 
 
QUINTA: Los padres de familia de las Instituciones Educativas Primarias 
del distrito de Torata - Moquegua, muestran una actitud sólo 
favorable en un 32.88% y en un 20.55% muestran una actitud 
desfavorable frente a los alimentos o platos típicos; en el primer 
caso se deduce que se identifican plenamente con el consumo de 
alimentos típicos de la zona y en el segundo caso los padres de 
familia no consideran importante el consumo de platos típicos. En 
consecuencia encontramos dos grupos en escalas opuestas. 
 
SEXTA: Los padres de familia de las Instituciones Educativas Primarias 
del distrito de Torata - Moquegua, muestran una actitud sólo 
favorable en un 34.25% y en un 24.65% muestran una actitud 
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desfavorable frente a la vestimenta típica; en el primer caso se 
deduce que consideran importante el uso de la vestimenta típica 
en casa como en la escuela, ciudades etc.; mientras en el 
segundo caso los padres de familia consideran insignificante  el 
uso de la vestimenta típica en actos cotidianos y oficiales. En 
consecuencia encontramos opiniones divididas en escalas 
opuestas.  
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Al Ministerio de Educación por medio de los órganos 
descentralizados pueda planificar y ejecutar un plan de 
desarrollo real de una Educación Bilingüe Intercultural como 
base del aprendizaje significativo por el bienestar de los 
estudiantes en el presente y el futuro. 
 
SEGUNDA: A los docentes de las diferentes instituciones de Educación 
Primaria de Región en cuestión, que se capaciten 
permanentemente en idioma aimara, música originaria, danzas 
originarias, platos típicos y el conocimiento sobre la vestimenta 
típica; y tomen conciencia sobre la importancia de una 
Educación Bilingüe Intercultural, se sugiere ser más práctico que 
teórico para que realmente los padres de familia no desconfíen 
de los programas que desea aplicar el gobierno. 
 
TERCERA: A los padres de familia que tienen sus hijos en las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata – Moquegua, deben 
demostrar una actitud favorable frente a la práctica de la música 
originaria. Se sugiere ser más práctico que teórico para que 
realmente los padres de familia no desconfíen de los programas 
que desea aplicar el gobierno.  
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CUARTA: A los padres de familia que tienen sus hijos en las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata - Moquegua, se les 
sugiere que deben demostrar una actitud favorable frente a la 
práctica de las danzas originarias. 
 
QUINTA: A los padres de familia que tienen sus hijos en las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata - Moquegua, se 
sugiere que deben demostrar una actitud favorable frente al 
consumo de alimentos oriundos que se preparan en su región. 
 
SEXTA: A los padres de familia que tienen sus hijos en las Instituciones 
Educativas Primarias del distrito de Torata - Moquegua, se 
sugiere que deben demostrar una actitud favorable frente al uso 
de la vestimenta típica de su región.  
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ANEXO Nº 01 
 
ESCALA DE ACTITUDES DE LIKERT 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
a.- En qué lugar nació: …………………………………………..…….   
b.- Distrito:………………………………………………………….……. 
c.- En qué año nació: ………………………………………………….. 
d.- Sexo:     Masculino (  )   Femenino (  ) 
 
 
 
 
 
1. En las Instituciones Educativas Primarias, donde estudian nuestros hijos 
debemos exigir que los profesores dicten sus clases en lengua materna 
(aimara) y segunda lengua (castellano) a la vez. 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
  
2. Debemos hablar en nuestra lengua materna  aimara durante nuestras 
actividades  cotidianas y formales. 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
3. Debemos identificarnos en nuestra sociedad, con las personas que nos 
hablan en aimara. 
(1)  Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
4. Se debe practicar nuestro idioma aimara en las ciudades, sin temor 
alguno. 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
Instrucciones: 
Estimados padres de familia, sírvase a responder a los siguientes ítems o 
afirmaciones, en las cuales existen cinco alternativas y marca con una (X) a la 
alterna que veas por conveniente.  
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5. Los niños deben practicar, valorar e identificarse con nuestra lengua 
aimara. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
 
6. En las Instituciones Educativas Primarias, donde estudian nuestros hijos 
deben practicar primero nuestra música, posteriormente las músicas 
foráneas. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5) Totalmente de acuerdo   
 
 
7. En las actuaciones programadas de las Instituciones Educativas y 
comunales siempre debemos practicar nuestra música. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
8. A los profesores de educación artística debemos exigir que enseñen a 
nuestros hijos a tocar instrumentos musicales oriundos de la zona. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo  
  
 
9. Los niños y la juventud deben rescatar la música de nuestros 
antepasados que están en vías de extinción.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5) Totalmente de acuerdo  
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10. Es muy hermoso escuchar las melodías musicales interpretadas a 
través de instrumentos musicales originarios.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5) Totalmente de acuerdo   
 
 
11. En las actividades de las Instituciones Educativas y Comunales 
debemos ejecutar danzas de nuestra localidad.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5) Totalmente de acuerdo   
 
 
12. En las Instituciones Educativas Primarias, donde estudian nuestros 
hijos los profesores deben enseñar a ejecutar danzas autóctonas. 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
13. En las Instituciones Educativas se debe ejecutar y rescatar danzas 
andinas que están en vías de extinción.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5) Totalmente de acuerdo   
 
 
14. Nuestras danzas son un legado cultural e histórico por lo cual debemos 
sentirnos orgullosos y bailarlo con mucho entusiasmo.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
 
15. Las danzas autóctonas manifiestan las vivencias de nuestra localidad. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
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16. En el consumo alimenticio debemos preferir productos naturales de 
nuestra localidad.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo  
  
 
17. Nuestros productos agrícolas son mejores en proteínas, vitaminas y 
otros nutrientes. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo 
  18. Debemos consumir permanentemente platos típicos de nuestra 
localidad. 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
19. Los alimentos preparados con productos de nuestra actividad agrícola 
son agradables y nutritivas.  
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
 
20. En las Instituciones Educativas, nuestros hijos deben estudiar sobre la 
calidad nutritiva de nuestros productos agrícolas.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo 
   
21. Nuestras ropas de uso diario debe ser tejidos de la lana de los animales 
de nuestra localidad por ser naturales. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo 
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22. Nuestros hijos en casa, en el colegio deben usar nuestra vestimenta 
típica sin temor alguno.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo 
   
 
23. Debemos rescatar las formas de vestir de nuestros antepasados. 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo  
  
24. En las ciudades debemos usar sin temor alguno la vestimenta típica de 
nuestra comunidad.  
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
 
 
25. Las instituciones educativas deben fomentar talleres para la confección 
de vestimentas típicas de nuestra localidad. 
 
(1) Totalmente desacuerdo          (2)  En desacuerdo             (3)  Indeciso 
(4)  De acuerdo                            (5)  Totalmente de acuerdo   
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ANEXO Nº 3 
MATRIZ DE CONSISTENCIA   
TÍTULO: ACTITUD DE LOS PADRES DE FAMILIA FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN  DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL,  DE 
LAS  IEP  DEL DISTRITO DE TORATA - MOQUEGUA, 2015 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL  
¿Cuál es la actitud de los 
padres de familia frente a la 
Implementación  de la 
Educación Bilingüe 
Intercultural en las 
Instituciones Educativas 
del nivel Primario  del 
distrito de Torata -  
Moquegua? 
 
ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el grado de actitud 
de los padres de familia 
frente a la Implementación  
de la Educación Bilingüe 
Intercultural en las 
Instituciones Educativas del 
nivel Primario  del distrito de 
Torata -  Moquegua? 
 
¿Cuál es el grado de relación 
de los padres de familia 
frente a la Implementación  
de la Educación Bilingüe 
Intercultural en las 
Instituciones Educativas del 
nivel Primario  del distrito de 
Torata -  Moquegua? 
GENERAL 
Determinar las 
actitudes que 
muestran los padres 
de familia frente a la 
implementación de la 
Educación Bilingüe 
Intercultural, de las 
Instituciones 
Educativas Primarias 
del distrito de Torata - 
Moquegua, 2015. 
 
ESPECÍFICOS 
Identificar los niveles 
favorables y 
desfavorables de los 
padres de familia  
frente al idioma 
aimara. 
 
Determinar los niveles 
favorables y 
desfavorables de los 
padres de familia 
frente a la música 
originaria. 
 
Conocer los niveles 
favorables y 
desfavorables de los 
padres de familia 
GENERAL 
Los padres de 
familia muestran  
una actitud 
favorable a la 
implementación de 
la Educación 
Bilingüe 
Intercultural, de las 
Instituciones 
Educativas 
Primarias del distrito 
de Torata - 
Moquegua, 2015 
 
 
ESPECÍFICOS 
Los padres de 
familia muestran  
una actitud 
favorable frente al 
idioma aimara. 
 
Los padres de 
familia muestran  
una actitud 
favorable frente a la 
música originaria. 
INDEPENDIENT
E 
Actitud de los 
padres de 
familia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy desfavorable 
Desfavorable 
Indeterminado 
Favorable 
Muy favorable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idioma aimara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Música originaria 
 
1≤MD<2 
2≤D<3 
I=3 
3<F≤4 
4<MF≤5 
 
-En las Instituciones Educativas Primarias, 
donde estudian nuestros hijos debemos 
exigir que los profesores dicten sus clases en 
lengua materna (aimara) y segunda lengua 
(castellano) a la vez. 
-Debemos hablar en nuestra lengua materna 
aimara durante nuestras actividades  
cotidianas y formales. 
-Debemos identificarnos en nuestra 
sociedad, con las personas que nos hablan 
en aimara. 
-Se debe practicar nuestro idioma aimara en 
las ciudades, sin temor alguno. 
-Los niños deben practicar, valorar e 
identificarse con nuestra lengua aimara. 
 
-En las Instituciones Educativas Primarias, 
donde estudian nuestros hijos deben 
TIPO Y NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Tipo Descriptivo 
 
 
DISEÑO  
Descriptivo correlacional 
 
 
POBLACIÓN  
Instituciones Educativas 
Primarias del ámbito del 
distrito de Torata – 
Moquegua 
 
 
 
MUESTRA  
IEP. N° 43 020- Tumilaca, IEP. 
JOSE CARLOS MARIATEGUI - 
Torata,  
IEP. N° 43 169- Torata Alta, IEP. 
N° 43 006- Tala,  
IEP. N° 43 132- Arondaya, IEP. N° 
43 004- Quele,  
IEP. N° 43 021- Otora, IEP. VIDAL 
HERRERA DIAZ- Yacango,  
IEP. N° 43 008- Asana 
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frente a las danzas 
originarias. 
 
Describir los niveles 
favorables y 
desfavorables de los 
padres de familia 
frente a los alimentos 
oriundos.  
 
Evidenciar los niveles 
favorables y 
desfavorables de los 
padres de familia 
frente a la vestimenta 
típica. 
 
 
 
Los padres de 
familia muestran  
una actitud 
favorable frente a 
las danzas 
originarias. 
 
Los padres de 
familia muestran  
una actitud 
favorable frente a 
los alimentos 
oriundos. 
 
Los padres de 
familia muestran  
una actitud 
favorable frente a la 
vestimenta típica. 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
Implementación  
de la Educación 
Bilingüe Intercultural 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danza originaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
practicar primero nuestra música, 
posteriormente las músicas foráneas. 
-En las actuaciones programadas de las 
Instituciones Educativas y comunales 
siempre debemos practicar nuestra música 
-A los profesores de educación artística 
debemos exigir que enseñen a nuestros hijos 
a tocar  instrumentos musicales oriundos de 
la zona. 
-Los niños y la juventud deben rescatar la 
música de nuestros antepasados que están 
en vías de extinción. 
-Es muy hermoso escuchar las melodías 
musicales interpretadas a través de 
instrumentos musicales originarios. 
 
-En las actividades de las Instituciones 
Educativas y Comunales  debemos ejecutar  
danzas de nuestra localidad. 
-En las Instituciones Educativas Primarias, 
donde estudian nuestros hijos los profesores 
deben enseñar a ejecutar danzas 
autóctonas. 
-En las Instituciones Educativas se debe 
ejecutar y rescatar danzas andinas que están 
en vías de extinción.  
-Nuestras danzas son un legado cultural e 
histórico por lo cual  debemos sentirnos 
orgullosos y bailarlo con mucho entusiasmo. 
-Las danzas autóctonas manifiestan las 
vivencias de nuestra localidad. 
 
-En el consumo alimenticio debemos preferir 
productos naturales de nuestra localidad. 
-Nuestros productos agrícolas son mejores 
en proteínas, vitaminas y otros nutrientes. 
 
 
 
 
TÉCNICAS  
Encuesta 
 
 
 
Instrumentos  
Cédula de encuesta 
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Alimentos 
oriundos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vestimenta típica 
 
 
 
 
-Debemos consumir permanentemente 
platos típicos de nuestra localidad. 
-Los alimentos preparados con productos de 
nuestra actividad agrícola son agradables y 
nutritivos. 
-En las Instituciones Educativas, nuestros 
hijos deben estudiar sobre la calidad nutritiva 
de nuestros productos agrícolas. 
 
-Nuestras ropas de uso diario debe ser 
tejidos de la lana de los animales de nuestra 
localidad  por ser naturales. 
-Nuestros hijos en casa, en el colegio deben 
usar nuestra vestimenta típica sin temor 
alguno. 
-Debemos rescatar las formas de vestir de 
nuestros antepasados. 
-En las ciudades debemos usar sin temor 
alguno la vestimenta típica de nuestra 
comunidad. 
-Las instituciones educativas deben fomentar 
talleres para la confección de vestimentas 
típicas de nuestra localidad. 
 
 
 
